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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l C o n s e j o h a a p r o b a d o u n p r o y e c -
t o l d e d e c r e t o r e l a t i v o a l c e n s o d e l a s 
S o c i e d a d e s q u e h a n d e t e n e r v o t o 
c o r p o r a t i v o . 
U n a i n t e r e s a n t e R e a l o r d e n r e l a t i v a a l a e m i g r a c i ó n , — F i r m a 
r e g i a — L a l a b o r d e l S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a , — H a q u e d a -
d o d i s u e l t a l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
^bemniaidloir; peco >v bim lijado con- cia la doña Socorro Vteilázqwz, duque 
1:: imi^s que seiryiirráin jile i;arairt'ía. a d:e lAliiiazán, nuia-q-més de Vill-áibrúgi-
IM> |n)l>lu.dloiilc6' dic los Munic-ipiois a.iie- ma., t-undc dté (laiadnllora, d u q w do 
xioiiiaidióe. Osuna, m a u q u é s de R i v e m y conde 
Tajmhiióii. se h-o. a-probado ion prácn- do C¿i?taíla. 
ctp,io tim pix)yec!to die dlpor&to sobre la N U E V O S C E N T I L E S H O M B R E S 
ooníección -dicil iceiniso do las ^ocieda- Ham jiinréic^ el caingo do gejitil'!.?s-
dos f|ii(. con anreglo -al mi evo Rstalu- liojnlui'.s dial. Roy el m a i r q u é s -die l a 
to iiiuiiiiuicipal iha.yan é& tenier voto Voga de Anso y don Alfonso MOMns 
corporativo. y iM;t,i u¡in iiéque. 
D I S O L U C I O N D E U N A S E C R E T A - E L C U M P L E A Ñ O S D E L A R E I N A 
R I A Mañaina,, a pesar die seir el' cmn-
iSJa Jila /düisujeilito (la. fiecroitainía par- plleaño-s -dio lia Rlelna d b ñ a Vic to r i a , 
ticnliar del pi-esádle(nite del Directorio, no habi-á en Píiíl'aoio niirtiigún acto o ñ -
igienenail Piriano do Riivora. c ia l . 
M U E R T E D E U N G E N E R A L ivvvv\AAavw\Awvv\Aav\AAAAAAAavvvwvv^ 
H a faJlecidio ol gepiarai Méndos V i - D e u n a quere l l a entre actores . 
igo, segundo jefe dlell lEs/tado Mayor 
Centiral. 
U N B A N Q U E T E 
Bl su.hsrc.ietairio do ilistado ha ofre-
L A « G A C E T A » cía.so del tíii-smo Cuerpo don R a m ó n 
^IDRID, — ( ( ( i a c e t a » publica López Agüero . 
|,ÜV ¡las siguientes disposiciones: DE INSTRUCCION P U B L I C A 
Real ordon de C r á e l a y Justicia con- Aprobando el proyecto de repara-
liniiaiiclo en todas sus partes l a oír- ción y a m p l i a c i ó n del pallado destina-
•'lilar de 30 do de sieptiembre pasado do a biblioteca y museo, 
rófírcnfce a lia pub l i cac ión -de la la- í d e m id . las obras de cons t rucc ión 
l a Jun ta depura- y t e r m i n a c i ó n delL nuevo edificio p a r a no s a l d r í a do.su casa. 
Mimst tT io do I n s t rucc ión públ ica . —Hoy—iañaclió—no nos reuniremos 
DE TRABAJO en Consejo salvo que no baya, asuntos 
Constituyendo l a Jun ta pennanen- de in t e ré s , que no ilos b a b r á , pues de 
l!(,r ireailizadii. por ni .1  
¡igra die l;i Justicia, municipal ü u r a n -
tóíós seis meses die su funcionamiento. 
Rciiil oidrn nombrando el Tr ibunal : 
M A G A Z , I N D I S P U E S T O 
Esta tarde no fué como de costum-
bre a su despacho de l a Presidencia 
©1 (••.•idrailinlTanlc Magaz. 
El g e i K j j ' a l Hermosa dijo a los pe-
riodistas que e l presidente inter ino se 
i a l i a b a lig) rmnenle indispuosto y que 
ejsdle míedttodlía a l eanlbajiador de 
ala en Miadrid, con mot ivo die su 
y aíl s eño r Ou i ñon os d e 
Ki-nquíeite. 
n oil conitralmiirañilo Ma-
geneira,li.-s V-allespiinosa 5' 
FranioA  e 
i . r ; i sHaidio, 
1 J :iód 1, uin 
Asista en 
g-az y los 
Ña,vaa'ro. 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l r e p r e s e n t a n t e d e 
M a t i l d e M o r e n o h a c e 
u n a a c l a r a c i ó n i n t e -
r e s a n t e . 
ha de entender on las oposicio- te de 
iv* a tres plazas de. méd icos de nú- validos para, 
IJÍGJ'Q, de la Beneficencia general. D E S P A C H O 
lía sido designada para, presidir el Después d.t 
Trilmiial, don Pedro Cjflientos, jefe con,Su ¡Majestad el 
pivltativo ilel Hos])itaI do l a P r i n -
em. 
p a l orden de 1 nstiruccióii públic-n 
l'iísporiiendo que los insp-eclores de. diro-ctoi 
Z-ina remitan en, ol plazo do quinofj Tai-ur. 
(Jfas 9,1 Ministerio, una ' relación com-
paiisiva de las escuelas a illas que 
ijÍMG enviarse material pedagóg ico 
cíiiiforme fclli. oslada-, que so encuen. 
uto de r eeducac ión ue i n -
te1!: trabajo. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
id'espacbo.r eii Pabicio 
Marruecos no esperamos nada y las 
(ripticias que t-ene-mos de allí son enm-
pleiamonte satisfactorias. 
P O R F I N H U B O C O N S E J O 
L l e g a a M a d r i d l a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . 
Rey A pasair de ¡las inanifestaciones be- do S< 
RieÍMia 
fl eontra lmi-
¡cante Magaz m a r c h ó a l a Presiden- chas por el general Hermosa con mo. 
cia donde despac l ió con |os subsecro- l ivo do la iiidüsiposición dol contnal 
t a ñ o s cV? Guerra, y M a r i n a y con el ranto. Magaz, 1c 
einiBraíl de (Jonreof-i v;o:r'oiiel tor io s 
}>ara o 
L A L A B O R D E L S U P R E M O D E La ireunión teraniutó a Las mi. ve y 
G U E R R A cuai'tb ¡diq 'la noche y ostuyo pnesidl-
E n la. r e u n i ó n que ol p róx imo sá- día. poir o l gieinieirall Vallespinosa 
ado ha do colobrair el plo-jio del Con- Estóe,. 
enei'alos del Direc-
reunioron en l a Pi-osidencia 
ibrar Consejo. señotri'fla de -Miu't.ínoz [pujo. 
1K11 la esta/oióni espenaban, a 
M A D R I D , 23,—«El ímiparcia-b) p u -
¡bflifQa l a isiguiionte car ta i i l i lacionada 
c o n . Ba daniuncia ipioisentada por l a 
-cictriz .Matilde Monono, contra el ac-
t o r José Roaneu: 
<(Séñor doni Ricardo Gasset. 
Biúsl.inguido s e ñ o r : A l dar cuenta; 
«dEil ^Inup-airoial» dio l a denuncia pre-
sentadiíi, p o r rní ante eJ Juzgado de 
Ig'UiaiTdfjá; ooino utíipiii.'isl^ntanjto a u t o r i -
z a d o -de l a -señori ta Mati lde Moreno, 
eomlra él laetór s o ñ o i r Roinieu por hur-
yaii ívro^edein.tia to de decorado escénico, se hace una 
Su Majestad la a f i n n a c i ó n que diosvir túa los hochoa 
Cniistina, a o o m i p a - conupletamionte. 
'archidiuquie N() ^ ^ j a «efiomUx Mo-
^ m o n o tre.e-la.nio al so fina- Ró- inou decora-' 
adqu-iinlido p o r ambos s-n la época 
expreso de M A D R I D , l - i i el 
faniii l legó o.sta nisiñ 
M-ltastiiám, íi 
ñ a Mairía 
ña i la die isu horniauo eil 
Kngcmo, del niiayordonio 
S o t o í n a y o r y dio l a dama, pa r t i cu la r ^ 
la au- ©n qno a^cl.iiiarmi adqulinádo en aquel 
MU. cejo hup 
Real orden de Fomento dando dis- o-iudiai'!: 
p)fflCÍone..s para, la esoarif icación do í en ien to 
las oaíiip-afuis de o toño ei invierno con- do-, y 'la, 
i l 'a pjl.aga dn- |a langosta. 
Real orden de Trabajo .disjioniendo 
íti directoir gmorail de E m i g r a c i ó n ol 
T1*' sen de la exclusiva compolencia, 
in autorización, la baja em dieba au-
tjHzncióii, o la, rotiira'da. /-n su caso, 
|i los eonoesionarios para dedicarse a 
I? CApedtición de emi í i r an tos . 
R D E S P A C H A N D O 
M presidente iu tor i i io del Directo-
lestuvo esm m a ñ a n a en Pailació 
l^pachaiKio c m i el Boy. 
•A lia salí ida m - t M i l f e s t ó a. los period.is-
qiie entre los decretos firmados 
JtoT 1̂1 iSoberamo mo b a b í a n inguno 
w mteres. 
E L G E N E R A L C A B A N E L L A S 
JM gtenpral Cvabanellas ha llegado 
J% mañana a Madirid procodente 
f Maltón. 
EL S E Ñ O R Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
Huy regresó a P a r í s , d e s p u é s de 
.«I Conferencias que ha celebrado en 
m nuestro embajador s e ñ o r Q u i ñ o -
m de León. 
Este señor 
''ilH'i.M d-r 
• ' " " i " domingK). 
E L C U E R P O D E C O R R E O S 
una Real orden de ,1a Presiden-
puhlica, hoy l a «Gaceta» sel 
re n Guerra v 
jimitos. A todo lo 
M ^ . t iempo la s^eñori-
y d - ñ a N i e b n ia.. laeompanados de la ta Momno me^moio gon.n-osan.eute y 
I m i é m m m e con los p^nio- duquesa de San Carlos, del m a r q u é s V o ™ P f ® ? , 'íl,;,,slm,,1,,i,'da a ,ecU-
Alarina. se diistas. eoinonzó p r e g a n t á i i M t o l e s s i no de la Toi rocilhi, y del ayudante del ' 
expediontv- ele ascenso dol 
mol soñor Núfiez del P r a . 
ncesión do ornees lann-a-
dfas de San Fernando allí c a p i t á n don 
Fé l ix Arenas, tenwittes don-Luis Va.n 
don Pedro Ledfefeidá y s;i,rge,nto don 
Antonio Salvador. 
T a m b i é n ha fijado tía d i s t r ibuc ión 
d" Irabajois para la. semana p r ó x i m a 
00 la far iña siguiente: 
Lunes.—Vista die lia causa contra ol 
s a r ú e n l o .luiiio Serrano y otros por 
o íonsas a la fuerza armada. 
Ma rtos.—Despacho ordinar io . 
Miércol les .—Reunión dpi pleno. 
leniai i nottoi-as die Iva.iracbe. 
f.oniio te. cóVite^taii-an negaitivamefii-
¡lls 
. lr .r\cs.—Vista de 
paisano Fnrique 
Momiaroa-, t e r d e n í e . c.oi-oiriiísL seoioa- E l i - ,Lg ^ la sóSíOirl-ta Moreno exige 
1  ¿a lde, >l111 Lhbjv.ioi.s de su cxetliusiva peitenen-
te. i,-xclam.ó: Aisimiismo se lencontraban allí, la cia ' adquiiridos, no y a prwnero de le-
—Pues (lias hay y m u y buienas. Se in ía in ta d o ñ a Isaibal, ios infantes don negocios 
todos los objetivos, 
11 coi itirar oleinei dos 
ieporsios en distinios 
lie -aquoil sector. P al to comi-
1 un bilegrama, die. dos lineas 
c,. y aiinine.ia que lem el parte 
nocliie lampliairá 'l-a '.referencia. 
iEl Goliierno, • en presencia de los 
señóme® Maiiltiil^iz Aníido y Calvo So-
telo, bia acordado iresollver favo.rabie-
miont'e el expediiiente die a u e x i ó n de 
lian comiseiguijido 
b igi'á.ndose n-eo 





lila causa cont ra los Ayunlaimiontos de Densto y Be-
Alvairado y otros g o ñ a y partie dlel die lEnandiio a B i l -
por insultos a. lia fuerza armada. J>ao, diejandio 'así y a resuelto este 
Vie rnes .—Reun ión de - l a sala de .asiinto. Con ello se ha conformado .al f-v-iniieis y luego las reales personas se 
Mar ina . dictamen de l a nuayoria de"la Comi- tira.?i!a,da,ro.n on 'aiutornóviiil a Palacio. 
y slón Otticaingiaida en Bilbao de estudiar A U D I E N C I A S 
di' -a&uuiitio, Comaatóin p-esidida por el SÉ Moniarca reoiibió hoy -en audien-
teatrales com eil s e ñ o r 
Mfen.so die Bonbón y don Al íonso de Romieiu, siiao mucho lantes d e h a Á w l ; 
Orionns; eil Directorio mi l i t a r , con el eonooido, y de las cuales se ha a.pro-
mairqués dls -Magaz al frente; los suib- piailo -el mii-.ncionado s e ñ a r con el 
s.ecretairio-s de Goibernación, ifvstado, miismio dK'rocbo quio yo p o d r í a docir-
( iu i - r ra y Alanina; ¡el jefe dlell Estado me- propieiturio do «Kl I m p a r e i a l » , 
Mayar de l a Armiada, ailmíirante se- p o r mezetorse fo rzo . saan ieñk í en es-
fiai - ' ' . a i r r a n z a ; cairdenal pnwnado-, pa- ¡tfe. desagradable lin-oiidentc .al nom.bi-c 
tniairea de lias- l.nidias, obispos d e Ma- de u n a . señor i ta que n u n c a a p o y ó «u 
dirid-Ale allá y Cimdíad Real; jefé de faina e n el ie se á n d a l l o , apelo, ' s e ñ o r 
,1a Pefieia, conde Pozoancho del Rey, Gasset, a su caboillerosidad para que 
niiairquiés de ' B i endaña y numiea 'osas pnbliique testa c a in t a . em la misma sec-
d;Mi); i , ~ de !a R^ina. ojón que a p a r e c i ó l a noticia, 
Ki Moiniamca p r e s e n t ó al a i i T h i d u q u e aisí cada uno en .el lugar q u 
Ivuinienio -die Austiria a todos los pre- duela le 'hace m e r e c e r . 
De usted, con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
y quede 
.su con-
S á b a d o . — R e u n i ó n del pi]i?no 
asambloa dio San Hermeneí r i ldo . 
(VVVVXAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVâVVVVI 'VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVV'VAAAV̂ Â aAA'VV̂ ^ •VVVW»A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ÂaiVVVVV̂  
K G T A C O M I C A 
se propone estar en l a 
vecina r e p ú b l i c a eQ p ró -
I I que 




....'" 61 (:,1Pnp') de Coirreos aprobados 
convocatoria ,10 1920, que no se 
^na.r0n por no tener los 10 a ñ o s 
rr . a(' 01 W l lamados all servicio 
'^;sin m-2, sr ioS acredite 
i ; ^on si üos cumplieiron o 
(l l ' ^ vavím cumpliendo, confirman-
ítombrramientos crue poseen. 
|, F I R M A D E L R E Y 
W .¡^.p-r«s¡flencia s.e ba facil i tado 
IÍadnPla de los s'Kiiiontes d e c T o t o í ( 
Dp 4 '.,0,, Su Majestad ePRey: • 
Ani 1 0 
% n p ^ 0 01,1 nombramiento de cón-
i / pn » f , <le Bu',%ll0s Aires, expodi-
N r n r , ' corrionte a nombro do don 
. 0 Cabíuniio.s. 
I n l ^ ^ ^ A V JUSTICIA 
|é de ? ' a don ^ ' P ™ 1 0 ^ Rie-
'' ••• in io L <,0lld'",,1;1' f lP inha ,b i l i tac ión 
m ¿ S P&rPétua y a don Ernesto 
jo GHnipij^^0 ^ la pona quR ^ falta 
M A R I N A 
r!l0',Nav1í'n,iO la ^Tan cruz del M é . itíuifti rv 9,1 0aP]'tán de Corbeta don 
, Quevoflo. 
Nchu!'f¡'>rí¡,,,i0 H " < ^ C.wivpo y 
k (-.-,. " " Sanidad d!el apostadero 
p,.a lz- ; i dmi Vicente López Dai-f 
i I , . , ' a, . i ' 1 ^ de A d m i n i s t r a c i ó n 
feos ¡¡n '••u*,̂  d Cucapo do Co-
" " José ( i imonn y a l de igua l 
-¡Jfáyo una cara que tiene la novia que le has «echao»!.,. 
- E s igual; yo me He enamorado de las manos. 
—¿De las manos? 
-.Si'.Je.s laquifirafa-nu'iauóqrafa. 
con 
aieaito iseguno ised'vid-ai", qu'e estrecha 
su mano, José M a r t í Orús .» 
(WWWWVVWWW V̂WVíVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
A Y A L D E G I L L A 
Efl alcallde imitierino don Fe.rnaiido 
Banneda y ed icoiu-ejal don Gabriel 
Roiz de l a Paura fueron ion da tarde 
de ayer a Valdetíiilla, con p r o p ó s i t o 
die dar oulenta oficialaneníle-al mar -
q u é s die este t í tu lo del .acuerdo -adóp-
tado por l a Cjoanisiión mninicipal Pea"-
inianentie de adhiori'rse al homenaje 
en honor del próceir m o n t a ñ é s . 
P A R A E L S A B A D O 
Sogíúin comumieó ayer a los repffe-
senlianties die Ha. prensa el aleailde, la 
J-uiiita del Depósiilo Franco se reuni.ri'i. 
mañamia , ' s á b a d o , a las seis en punto 
die día -tiarde. 
D I A F E S T I V O 
Hoy, con mot.iivo dell o n o m á s t i c o 
de Su Majestad l a Re ina dolía, Vic-
to r i a Euigenia, no h a h r á de spac l i ó en 
.las oíicimas .del A-yuinitaiml.an.to. 
L a Tte/uiniiión semainal de Ciomisión 
m A i i i i i c i p i a i l Permainetnite t emdrá luga r 
niafiamia, a d a s ci-nco die l a ta.rde. 
EO ilnnes ee ' l ebrará s e s i ó T i el A y n n -
ta.miilímito Pleno, pu/r-a dlespachar los 
a.suntos qmie y a conocen nneutros ¡Iiec-
tOJ'-'S. 
«-> AA/WW/WX̂ WX-' AAA-VW-VVW-VVVXA A-WVVA/VVVVVM 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
Hemos temido eil gusto de sadiidar 
<ín esta Redacc ión a naestiro activo 
y edito eo-nrespousal en Castro Urdia.-
l<-s don Francisco Vicéin, h i jo dol éx 
alcalde de Soria don Mar i ano Vicén. 
uno do los priflicipiales hooperadores 
en las pr imeras gestiones del f e r ro , 
c a r r i i B u r g o s - S a ñ a - C a ^ a t a y u d i 
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C o m e n t a r i o s i n g e n u o s . 
L a n o t a d e l d í a 
Se l lama Elias Gómez, y áesde eil E l d í a en B a r c e l o n a . 
primer liaomierito ruaaiífestó ser ci&r- », , 
Lo qué o] día en que ap i i íec ió P1 isa- íy''/ j f j f p r¡£> ' 
(¡ávtT úe la niña áe liadlaba en ei té- J ^ l ^ 111 
Jado de lái óasa , o rea. dell cóFral dé la. 
i i isma, en el que tíéjiía s u ^ c a l e r a da 
i aliajo, i a cnal q u i s i i T o u u i i l i za r la 
^Sdieim^re tuvo m u jiGíiiroT áne.tia:iitiyü si-onidi l e ñ a d o el 27a - igiún a l inna ( i n a i d i a <' i \ i l y la i 'o l ic ia para bajar 
av.iiós jpjej)i'¿13i-íci-i cffiiciailof. . - \ q i K i l l . j i < don iSáiIváíd^r Saji-.-ii^z ( ¡ o j o ! ¡Ñó c&n- «¡I I'dMaJb Idbó ia. cisterna. 
f e l i c i t a d o . 
e s 
D E 
iactor de ta al procesad 
:-a' díriirió ifi 
E L P R O C E S O D E L A T R A T A 
B L A N C A S 
BARCELONA, 23.—É] juez que iná-
Viiidirés Huesea el que ¡,',|.V|' ,'1 sumario par lia t ra ta de blan-
a .•¡si.f'ma. quitando va- ras' (í1"' ,,s e' de Ataraaadias, lia es-
lado ^sta la ide em la cáree l , con ob-
fraifíídi- Añad ió que vió ejutrajr pa al edrrti; 
¡bs íáculbs qui' n n p e d í a n q u . 
s, ^ 1 ^ . , , , , , , entonces eu- ¡P.10 ú ' : Mac t ica r una. (M^gehcia de 
i r o n éñ él éÓá¥áíl; Wanfeisca v • r fonoc inneun . en rueda d, presos de 
¡uta entablando Con A n d r é s un vivo ^ procesados por m d-eliío Una de 
a-inaaaiccitada-? cciluaiinas d u l ó j - g u n i ) fuiMiá' iabl <•!..» ei! 'guain, •.tqi 
<fó llo^ Goibienics csipáifLcitos j aaná l f u e - n o - ! ) , a - i i i n n y - e n i u s i a - t a 
rmu Bam'tbiSl da .mi p r i ' r e r i i d á devoción . t<;G,UiCGu':a:». 
Ep ©íáTiSifelIilte tnj'Or y dei.-ilejer d'e l o s D r - i j i i i s d e (>-;-,;¡i. ¿quilén un1- ^ a r a m -
•tnii.inistiKüS es uiina c u - a coin.ia q u e mu í - t iza a, niii—quo m siquie-ra pa.drzco a q u é l l a 
caVpdiÓte poiiíM-m-;- d e acmedo. Ascien- p-eiigciisl r i i i x autli-eriida.. era no . ¡la ¡ o v e i i 
ó u tantos miles y m i l i t e e l « ú n i e r o Amaiüa i J a . a n d a - q u e mi conu-¿i<lí,?í. ¿ r f á " " T . ¿ i ^ c i a 'as v í c t i m a s expJotadas por dieba ban-
OH Pspeei^irhea qufe hiain ^ p a r . - c d o aoimlbíe DO apan - . - e . tamibiéu en la ! ."¡V " ..s d a ha reconocido en uno d e los pre-
m 1:1 , < ( k , l ' 0 , a " en ^ » ' l l t M n a s anos, .(Gacela., « r e . u - a n d o ^ m ^ i , la 6Wr f g T . / ^ ^ ^ l S r l a i i , S i a r u ^ que la ta ajo de Francia enga. 
m W P i o v&dae€ y d*s™- 0 ;,! p001®0 ^ ^ g a d o . l e una . r j ^ r a f f i no h ^ e v Z l S ^ T s ^ exp lo tó a q u í v La .naltraW 
r t ó s e pana reten -rías en ta mente:, dv. aqu.dla^- Embajada®? ^ p m - - l a I - " - ^ ¿ 1 • , ,!r criK lmeute cuando illa." i n t e n t ó osea-
¡ P u e s uoi diga.mo.s .ruada d e d a s r ingle- -reza uieurtal de no ¡ l e e r v o y a exponer- ^ ' ' ^ I Z t A.wb-és a b r i ó P^ - Otros dos testigos hsm reconocí 
r a s g u a r í i m i e a s r o n q u e so obsequia me a ila, p é r d i d a del e a m p k o . que P'''' v n „ . . . i d . ' r ni fondo del ai otros de la banda como los 
a l o s '•le:ct.u:es alicininad.^ a la A r i t - c l a s i ' í i c a - i o i i m e cor:res,ponida? ¡Shi- \ \ X o ' l i v i r ó I v lo v sa l ió corrien- W * * se dedicaban a l repu 
W f j f * } ¡Conio para d e j a r e a m í o ca- ^ a ; s ! F i lo « M Í a a n a fcoágísaa i n s i g n e , j , .1 volviendo é i i ¿ e g u i d i a - a c o m p a ñ a d o ^ l ^ f l € ó . 
i ta l l^ t ico Kqde .por A-ida-..! y no ©Si tá l a .Magda,|e.n.a. p a r a la te ! a- ¡¡i , ¿ «.utoridaidl-ife 
l ' . - r o a l io ia ibie .cainubiado radiicall- nes. A K i i . ? r r i b i r s e , p-UjSe, al! peri . 'dU-!) 
192̂  
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e Í 0 J 
E s p a ñ a . a 
E N L A C A T E D R A L D E O D ^ 
GRANEADA, - i . —A cóKÍÍW»* 
¡ e i i•••m.ofo i Qgiiejtil ad 
de;¿ipr e r idiei ein 
eres 
üol 
rerwueicin Mes p inácu io r , * 
•• ^ í i e a de La caiofli !' k 
pie ban dbiSilirozaido parte j 
•luiimlleo de l a casa dril m J J i H 
a Catedi-a'l, sin causar de*,', '" k 
y.vail ailgirna. •^'«•cia ^ 
Por l a misma causa so han 
os canales de p i sdra qu? orí í ' 0 ^ 
)re ila bóveda de Ja sacrisfí " 
tué ipeutra ,1a l luvia . 5 ki 
F l delegado negio t|o Rell ' • • 
)s su-' í(>» el mspqcto-r del M i n S . ^ . 
guau- ' ^ r n c c i . V u p ú b l i c a . (m-h.,r 
Rwas, y. cll apaí re jador de l l a a A ^ 
Id ¡efe superior dte P o l i c í a ha re- (h' kl capiillia Reall,., dmu C a r ¿ ' ' i ! • ls 
. cdndo de ílá Comisión de expertos de <ÍQ:. han iu?ipecciiornado líos dp^S*1" 
iPenle de op in ión . Me gusla. v iv i r con niflic.iaí!, y a i -ipi-rar ¡-eniado k¡ qu 
«i piogreso- de líos liiimipos. y no es pueda sobrevenir. Que sü ila Adminis-
icuesitión de estancarse o de l e í r o g r a - -t r a r i ó n 
d a ü s e por soatonier un c r in irlo pii-imiti- ra eiei'toe 
vo-. -La ..(lácela)! os boy una especie i m , cilivid'o 
de ln i í t i tu to 'gfni^rail y léeiiivo. Deádie péáo de 
acompa i 
do oslas de |,a Sociedad de las Naciones una car- 1° - . que 
fluego m á s léc.ni-co que lin.-tiuito'. a.un-
)que sais enisefanizas no dej-.m dé ser 
gn-ov.'rliosa.s'. F-er lia " ( l a - l e l a » eupo-
ayei—además ide un pdausiiblle deseo 
IÍIO eiupaparse. bien de cuantos a a u i h -
ilos ise -,!-ela'--io.na,n, enn 'la vida .uacio-
Qiial!'-, ea/tuirándose dé economía., do ba-
cLmda, do lU-Wu-> Ar l e - y d" otras 
anaterias inupor laniísimas.—i , que s« 
itieue muy despierio ,\\ snntido de ha-
cerse cargo. I-O? d ia r io- españoiles sop 
ol a qiii- :as[)ira. s u afino. 
R . 
IV\W\AAAAAAA/VVWVVVVVV'VVVVVVVVVVVWVA/^^ l^llü^ GóméZ 56 iratiflCÓ ante ol juez 
. -vUto Tía, .inAportancia 
c aracioi j i - , los periodistas ile mani -
^•siaron la ex t r aüoza de que no sis )p" P'U aa q w fe l i c i t a a él y a lo^r s g m -
• djetuvieron a los individuos 
tan i m p ó r t a m e servicio, te de Orove se h a hundido'^K iVÍCm 
que le t e n g a ajj con ienle. ..A'in'a.., M 'H g.ánda. h su pat-nW^S 
y |a B0. ..... incidencias de este procoso y Vida l y GÜ cuna de/! pueblo' ' ^ 
manéri ta , , esperaba sor llamado por (lp la b eba en que-se c e l e b r a r á ol co- Ai'va.roz. 
eDofi para declairar. ^ e s P j m e i o un.!. INCENDIO E N UNA PABRim 
L A S D I M I S I O N E S D E LOS T E N I E N - OASTÍÍJLON ' l v RICA 
' ele, urgencia 
LANCHA Q U E S E HUNÍP 
i 
don JPSÍI 
| F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cct.tlelar, núm. i.-Teli'fono 242 ' ^ 
en todas sus man i f e s t ac ión es 
Los procesados por esto c r i m 
nombrado y a sus abogad 
l'CS. ' 
Flov 
T E S D E 
u i a : r c b a r A 7, . , , , . 1111 ^eepddb m una R á b r i c - a ^ r ^ . han r ^ — * f * f Llobro- de j ^ á d e r a paira e.l e8„}ú 1 'Vi l J i ' s 
[eiensó- &xi 01 (,; l l ' | lan general, el alcalde y el vasnim ,,!1"'n.lajc ^ na> 
gobernador c iv i l , que so romnoron en .B| íulP)frf> enrom-y ' 
Hoy se p r e s e n t ó en el Juzgado una ia í m e a del condedo Falces de Fbro. ñr¡<)s ¡;|U^,!¡:i.( J Í Z í o I ^ ' ^ ' 
Comisión de vecinos dte San Vicente Regresaron a las seis de l a tard.e. l importa ^ S 
( ni redando al juez un esarito -con m á g Parece ^ue se t r a t ó de tos dumsip-
firmas dé abogados, capolla- uos de loé tenientes de -alcalde m 
E l c r i m e n de S a n Vicente . 
cesado A n d r é s Huesca, d u e ñ o de la 
T T n t o Q f i n n r i o Q i i m n easj dbrTa? : ' ' e í l a r in^n-1 1 i x z . t y i i y \ j i x c . 1 HA. L a opin ión sigue i i d r i g a d í s i m a . 
de 500 . 
u n a p e q u e ñ a reipn alucen ai del ú.n.ica vvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ oes, propietarios y comerciantes, en Avunta iu ionto y d^. l a fonna de eiij^u-
¡pei.ió-dico icqn que coniam-'s on e.) 
paiís. Y como vljehcm .al miuiiidd horas 
ma- ta.rdo d" cincu'laj aqué l .ptotftisa-
auonit;?. rei- iu ' l tan mía especie d1' t í e o 
«•airr-eta. con noiUcias e iniifoinnaciones 
dio .((r-ofrit-O)). 
Hav, adeanás , sorp.resas, y sorpre-
sas- grandes, en -'I '-papel» propiiedad 
déil Ecitado. A ilo auejcir se ve oirall-
quiei-a agnaicládo con ulna bicoca que 
aii j)or soñac ión esperaba. Véase , pa-
i m p o r t a n c i a . 
sigue 
L o s t imadores tontos. 
A L I G A N T E , '23.—En el smnai io que 
se incoa cou mot ivo del cr imen de San 
Vicente dec la ró A n d r é s Huesea, pro-
(.. sado como probable encubridor. 
Los periodistas a\ i-riguaron que a 
aja-comprobar t a l aserta i o que acá - m (loco á(d d í a ;en se e n c o n t r ó 
D>a de o c u r r í a l e a un c a d á v e r d i tunto: e;| ,,m1;iV),|. ^ |:1 | ü ñ a s, haOlaba t ra-
•En tta -pagma 231, d-.d mimen. 00- ,!MI tejado .le la casa de 
a.i-'-s.po lidien te al! ala 12 del coTriente. .(.,.1,„0 Mayor lu\ opeirario de la luz ermoen 
aparen- una depo - Jcn n n . H i u b r a . u d o : ( . ¡ n . | v a r i a n d o e l t e n d i d o de un uor V 
(portero de. la SciGiCiián d-e E s t a d í s t i c a , i.nle. 11-11 ^¡.a y o. 
tíe I/Hg-mño a don Aliguel de I.afuen- Los l e p o r i n o s >e dedicaron a la bfeoido en 
rto y •Cas.t.iillo. busca d.d obn-i-o, y d e s p u é s de gran- j.uscaba persona 
Y d a l a iaioiporlnna casualidad quedes trabajos consigub-n.n dar con él ipropoidléndoJi- Ha fídunicación de M -
Pueron íisis/tidos-, varios heiidfK 
A Y U N T A M I E N T O R O B A D O 
" S y ^ " m PaÍ,aCÍ0 Real ^ P'?" t o T ^ m 2 ^ , ^ u S t g 
De sois v media a siete estuvieron en ne®> descerrajando. la caja de ¿ ¿ 
el ( iobiemo civi l los s e ñ o r e s Nualez caiudacim de ailbiitrio» y apoderándo 
y Tallada, tenientes de .alcaldr d l m i - ®e de 3.4.00 peseiías. 
sionarios. E n m deseo de hu i r ccui el pro. 
So dice, y a t í t u lo de mu ño r lo re- duelo dcil robo dos ladromes no vieron 
cogemos, que para cub;rir estas dos l a caija de fondos muiait-iiDaitesi, en. la 
vacjuitos y otra de concejal qn? taui- que habiía. .guairdadas 12.000 pos.-tas. 
j . , j r 1 • 1 e x i s t e se rán designiadaé crea da- C O N S I S T O R I O D I O C E S A N O ' 
f o r m u l a p a r a / a o n - i i o ¡.-..i. s i \ n i \ • ; i . n . e istu ; i pon. 
n s i r h i l l a t o e r i o R n n n r t T U R I S T A S D A N E S E S ¡ v i di . n q w 
C U ! C ^ í l l t r l c o l l t : I J L I I I C U . e] vapor «Freea icn ) . Ib-gar.m los el p i - o x i m . . dfoannmgo ha.n H^íradoJoj 
tur is tas daneses, que dedicaron el d í a oibis(pos de iCin/!aihonira, Badlaijaz. (% 
M A D R I D , 23.—Hahiieiiido llegado Oí a recorrer ^ ciudad. nairias y Córdoba y el vicario dé Tf-
líiento idte lia Po l icm que Nica- ?d . ¡Mana . por l a ta.rde r e a n u d a r á n , su neirife. 
ga . de LreiinTÍt« y ocho a ñ o s , viai?, saliendo para Mónaco, Géhova , . _ D O S P E N A S D E M U E R T E 
dnefa» de un «ba.i-» esta- Niáipolles y GibraJtair. GUADA LA JARA, 23.—Ha cornen^ 
la pla-za de la .\io!ic.l..a. F A L S I F I C A D O R D E T E N I D O íío "'>l ^ ' T ^ ' I® Viiiata (Se da nm.s-i. por 
a quien estafar. Vlyy ,., pn,iicí,, jia. ¿ ¿ S detenido ™***"™*<> ^ .d pueblo íte Munc». 
N i c a n o r t e n i a u n a 
icl elegido par lia sucinte d e j ó d? exis- m el puolito de VMlafranca, donde í le tcs de Rauco, el jefe superior, so- Ácsic.tóa 
ñ o r Del VaJl*;, enconneaidó fil se,r\ icio (iie Jos paseos ' (púb l i cos . j t i r el día 2(5 de joiüo piv.-ximo pa-ado. ns ide . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . Teléfonos 7-55 7-56. 
L A S E Ñ O R A 
Francisco Muñoz, taiulcr de la falsi-
dlé ibillleit.í ,s piltra el cobro do 'r'1 
. do   .públic . 
aQ comusíiiiio jelo de l a .Sección p-n- La failiañficaeión se ha comprobado 
m^ra. s eño r Maqueda. quiein. a su ^ a j ^ ^ múrnUáPCS de los billetes 
vez, eliigiio al agiente don Salvador .f-xpendidos \ 
Zu iü la , para ireaJizar el servicio. L;i, , ¡ I ra ' cobrada, se eleva" a 1.500 
Fl -agente fu - presentado a V ^ a . , pes.das. 
3 h'izo cmeí' ^ m m r t m m t a CAUSA p0R D,SpARos 
Ante la. aéoción p r n m M - u de :l>a,Au-
Les proi-rsadms son Aniceto Ooni-
Ha. IFirainoisco Romidla y Domingo 
Pa ra los dos primraos el fiscal pi-
de la pona >d|n i r t iieirt^ y la d - sjoio 
a ñ o s «V pniístón paira Pascual. 
Se Ules anisa di • haber nadado en ol 
monte oi pastor Romá.n Tojedoi, M. 
ra. que Domingo ocupara su plaza. 
O T R A C A U S A P O R A S E S I N A T O 
MURCIA, 23.—.Coniíiinuó hoy la M 
^eindua M r ^ r e c . o r o n •h<..v .hm.qmn t a de, la causa por a^shiato del j J 
loman-a el! «bar.-, on ^ y . ^ X " ' ^ f l anandez Huello. _ ^ los .reforuMskus. 
V I U D A D E 6 0 N Z Á L £ Z - C 0 T E R A 
I ^ f v l l c c i ó c^m e l Í 1 i<x c í o Í X A ' O I ' 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hijos d o ñ a M a r í a Cruz (v iuda de Maximino Góraez^ don F ran -
cisco, d o ñ a Just ina , d o ñ a P i la r y d o ñ a Dob res; hijos pol í t icos don 
Manuel del Va l l e y don • I f r^doRo Inguez A r g ü e l l e ; ; nie'o?: herma-
nos d o ñ a Eugenia y don Moisés; soU'iuos, pr imos y d e m á s ta i i id¡a) 
R H E G A N a sus amistad s i'á ene unieuden a Dios Nuestro c c ñ o r 
en sus oraciones y asistan a l a co-. l u c c i ó o del c a d á v e r , que s e i á 
•hoy, a las C U l ^ O de 1 t n r l e desde la ca?a m o i t u o r i a «Vil la 
M a r c e l a » , chalets do P r i e ío L a v i n ( arduiero) al si io de costnrahre, 
y a los funera'es que por o l e ^ r n o lese^nso de su a lma, se celebra-
r á n m a ñ a n a , s á b a i o . a las i d c i Z V ¡VtttiDIár, en la p a r r ó q a a deSan-
f t a L u c í a ; favores por los q d é i n e d a r á n agradecidos. 
í - a r / a n d e . - , ?4 de octubre de i r24 . 
; L a misa de al nía se c e l e b r a i á m a ñ a n a , a las OCHO, en la pa i ro -
!Q¿j.i.a.:aiiies c i t í ¿ a ^ í 
proc.-sa,dH).s Santero y Corrales. 
Ases ina to de u n jefe fascista. 
U n a m u n o d e c l a r a e n 
e l p r o c e s o . 
Funerar ia de SAN M A R T I N — A l n m p H n Primera, 20 v 95 .—Tel . 481 
L A S E Ñ O R I T A 
í r t l l e o i ó e n e l c l í Í X d e a i y p t * 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A L X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hermanos m.l. ríPp.'a Cruz (ii¡uii tic Miiino U m i ] , (lo.i francisco, ilo-
ña Justina, doíia Pihr y fÍMi m m i \ íiBr.nanos BOIIÍÍCOS ilo.i lílanuel del 
Valle y don fllfretío iljjflrjsz flrou lies; íios, sobrinos, primos y demás 
familia: 
R U E G A N a sus nmisUides la .'ncoancm/en a Dios Nuestro Se-
ñor cu .sus ornciones 11 asistan a la ronducrión del cadáver que 
si rá hoy a las C U A 1 R O de la tarde desdi- la casa mortuoria 
V I L L A \ I A R C E L A Chalet de Prieto Lavin (Sardinera , al sitio 
de costumbre \i a los funerales que por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán mañana sábado u las DIEZ Y MEDIA en la 
parroquia de Santa Lucía, por cuyos favores quedarán agrade-
cidos. 
Santander. 2 ¡ de octubre de i:)2 1 
Jj. L a misa de alma se celebrará mañana a las O C H O Y MEDIA (ti la 
'parroquia untes citada. 
Fmierairia de C. SAN MARTIN.—Alaiueda Primera:, 22.—Teléfono 
rmu diurnos m i n ido» en Dilbao t ra.fi-
ca.ndc q\\\ contrabando y en la. venia 
de drogas loxicas. Vega propuso al J 
<V?©TilÍe ínje- to an-a. ril «barí: on , 
traspaso; pero cuando va a d q u i r i ó Mfr,?,,ul>í" • ^ y ' \ Procesado Pedí 'C L a t ^ ^ l ha «Ldo 
con.fta.naa con él, ocal.-ó 'por decirte f f ^ ^ l S T \ dUraaLte la yoraJdie pa ra .los procesados, 
qu.. con líos 30.000 du-ros pod ían de- c « w ^ r ",''l,"S!1, m fisca,, n^'ü-ficó sus conchisionid 
dicar-.. a la, fabrica, i , n de billetes, . ' S ° . df0 U p a r o s d,e arma pidiendo ia pena de muerte para lo.» 
para lo cual i rn íu é] una má.quM.wi. tíS^*^ 
Acopta-do el asmilo por - ,1 aoc.nt^ . Prw^a<k)S' * 
soño-r Zonda.. que pa . ra 'vega sé lia- f ^ f ^ f S f f~0 . Xn' s0 
maiba Salvad.-...' ¡.v'i-nandez Cuél lar , ^ " d o . a l t ran-
quMlar..,. citade-s pa.ia ol día. de a ver, ^ ^ ^ a n e ^ c o Casas, que t a r d ó en 
COTI obi. to de veVifica,,- pruebas de ^ d a dl^as. 
fabr invV/M. d • pa-péií n-K)ned.a en la _ J a * 7 e % f 1 ' ' ? 1 , y Peid,ro P^tene-
babitac,i..)ai de un hol.^1 p r ó x i m o a la ^ Sindicato libr.o, y coauo al ocu-
Cra.11 Vía . Vega, -af.le su futuro con- U ' 0,1 atentado pasara el Noy del Xu-
socio y u n tal Sebas t i án Cano, que ' J . ' ' ^" 'P""1^ ' q"1' ¡los tiros iba,, d i r i - PARIS.—Hoy ha continuado oí jul-
h a c í a sorvioiio de inrtermediairio, sacó 'o1'"09 roiiit.ra el. c i ó de la ca,usa seguida co-nm el m 
un .m.r.,ic.tí:n de doblo fondo, de don- La Cí,usf ha suspendido cuatro i ¡ ano Bo.nom.i,ni, ana.iiquisita que ase-
de -extirajo una m á q u i n a do alcohol, p « e s por la no comipa.-ocouci,a de los simó a Bueuservizi jefe defl fascismo 
dio bis quie se utilitean para tomar l á t i g o s y lioy ha habido, que suspem- ita.Ih.no en. París. . ' 
iabi'i 'aciones. nina guiillotina,. una de.iHa tamih^n. C o u t i n ú a el diesfíle do testigos, 
plamicha, í/'ó-ói'iica. rodtillos, ác idos y fel hsica.l pide pa.ra ilns pocesados la VfoVisieur Deoiu Bhmi irecuerdn ^ 
otiros arrtefaclos. pema de cuatro a ñ o s y dos iheslas de civcunstamelas en, que ae verificó ^ 
Con un biillí ite i legítimo de 50 pese- p r i s i ó n . asesinato del diputado seViailista Mu-
tas hizo va r i ; . - f an t á s t i c a s -operado- V E L E R O A B O R D A D O i ca t t i . y se pro-unta si la vii>l.«ici«-
«es , dcspnó.s de las cualies eiuseñó a Dicen de Tar ragona que a .las dos fascista, fuo les, u n a justificación <tóf 
^ n-.ó-.-"'-- c' r bim-t- obtonhlo. se- dt? l - , madrugada, y a. cinco millas gesto de..Bor.iomiln.i 
gnu les diijo, por dichas operaciones, de üa costa.'.ni vapor oonríao de Pal- Momsieur Joan I oif^uet viene a ^ 
E n cete ni,' n.-n-^: entraron los agen ma, ..BeJlver», abcmdó a ain velero flV^ir dlítl M^r -me , , ' a'bvecl,..) |dfl m 
tes seüo.r'-rs Cui-- 'a y Rononro, qifó so linglés, que -311 finió serias a w i r í a s . ci^mo .Su'dio.=-ilci,ñn pro-veca 9$m 
IteVPmon C.-tenidos a los tres. lEI velero .fué remolcado hasta el ^ ^ mvd p^-fo m público. 
I m a vez auto rd con,;=sn^o s eño r puerto peo- m\ «Bi'dlv.er... Nuavo? lest.igo,. d e b í a n por > M 
Ma.qurda , \ cga, d i jo q.ue d era un No ocurrieron diesgracias: aimtaniailiza.'idM -il fascisano. M 
h'cmhme hooirado, vic-i-ma del fi.n.xido A L Z A M I E N T O . D E B I E N E S \\ ^ T ' : \ ^ - ' > ^ 
,to, a quiien a c u s ó de ser contra- A las dos de l a tatdie pasaron doto- lTll)iam.un'o quien" dice que «I 
n . o ' v / i . v - i u - o ^ s á i v ^ de la roa-cci^ f 
ten lacio.nat. 
, ' -^ 
,̂ A^ «̂\̂ ^^ '̂\/l̂ •̂.»̂ '̂••-.• 
A N T O N I O 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R ^ 
Especialista en partos, enfermedades 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Amós de Escalante. 10.-Teléfono o-/-» 
ha.ndista y -os-taíador; p-.'-o su asOhl- nidos al Paiiaeio dio Jaisticia 
lu-o no tuvo línnib s cuaindo ©1 agente ri-.Dulad'o a 'Coites regionaliista. y don 
s,. dió a conoceir. 
Vega y los ar t ie ifa/dos quedaron a 
di;sipo.-nción dolí dfeflecter g|en-e,ra>l do 
S¿-.gairid.ad. 
rVW VVVVVV\'V\W V WVVVVAA VV\ A \ Â tA/VVVVVAÂ VVVV 
G A L L E T A 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
= A R T I A C H 
B I L B A O 
Marim H. Fu neo. 
Parecí ! qm- lila de tención e s t á rela-
nonada con un alzamionto de bienes. 
Tiamtaén se asegura, que la P o l i c í a 
p rac t icó un registro en el domici l io 
d; los detenidos, i n c a u t á n d o s e de una 
pislp.la a u t o m á t i c a , una m á q u i n a de 
';V r ib i r y otn'os efectos, 
lista nocí,., han sido libertados los 
d IS. 
J . ' A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
T E A T R O 
Compañía del primer actor y director J O S É ROM^U 
H o y , v i e r n e s 24 de o c t n b r e de 1924 
TartíR: « \ n m u cuapín. UPÍIIB: D l a s J i L i 
E l e n t r e m é s en un acto, 
RKKSTK RNO do la preciosa comedia eu tres a c t e , o r ig ina l de don 
to Be^avente, 




DE O C T U B R E DE 1924 E l P H E I L I CANTABRO A H O X I . - P A Q I N A S. 
L o d e l a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
t o d a I S e e s p e r a c o n e x p e c t a c i ó n e l r e - C o n g r a n s e n c i l l e z s e h a e f e c t ú a -
át 
s u l t a d o d e l r e g i s t r o q u e h o y s e 
e f e c t u a r á e n u n c o n v e n t o . 
D E L CABO COSIN .OS J E F E 5 
CLARARAN 
MADRID, ¿ - Í . — K I . luz^uio 
DE- en n i i rcsdaetor m «HcjraC'do» señ^ 
Moa nnn.. 
que en- qüe efl pc«fc|di¿ta 1.a, míra te , 
¿¿lidp 0H •ls,ll,t" w l:,s lul,:,s tlí>s:- nMÍO l a s iHimifr 'Uu'uwii 's qlh. . inmute 
A c i d a s l ^ ' - v i t a d u a , leHa,ar a vari:... . l í a . .ha h - h ( ) rNa:.-,ni,a,his ••un 
Sel lé is del ca . l .o .w l ia ( . u a . r . M a c iv i l , •.•.„„,.-.„ 
'SLL nara <[ii"-1 < * i « a i i qm' i n a m í s- „ 
S » s llcs ,,iz" • " ^ U M i U o s . k - s - R U E G O ^ UNA AUTORIDAD E C L E -
^ mol hiilUM'O'íiiailrm:.) a qiiic ^ o i i i i ' i . i O S I A S T I C A 
? ¿ soiWi':' Moí-aJ.'s. K l Jnz-ad,. \y.t á ü ' w é 
iA SEÑORITA M E R C E D E S L O P E Z ai|I:1. antnrida. l (%•]• ¡ 
Kl Jugado que lentieri.l... m ei asun- ,],., qUl,. ,.,,!..,:.. , u ,,;•:, ,„ , . c„ 
ía * 1 ^ ' ^sa .pm-ec idas so d.-aparici.-,,. nina- o n ^ u - a ; , a . : 
tffljá-Utuyu a la^ . ' L i a d o do l a ta.rdo, 0|I nil 
tósai'iiü: a i ! t - h . i i M r a.ntio m I.L s . ' ñ u i i - t;,,, (1> 
ta WcetijéS Lúp^z, CÍHI cpiioai vivo. til(j0 ^ 
Áiwilitie C'l v o r a j i o la s o ñ o n t a Muia-
¿QUIENES S E R I A N ? 
üá M a r a i c i ó m d-unó u n a h o r a y . iKsla r iK i í iuMia . sluv: a , • . i h » -
9™ l , í l1smr-n,a ^ ^ado' . d o s jóvouos onu.iada. . «i.ij.a-
pez ha. afirmado qao su aimga, slom- laudo vor aJ juez 
,:• q\i' la h a h l o dv k i i s uañas, la , d i -
Ka 
n'.o quo eiítfi. 
• .a i (XjiiMia.oi, 
d i l i ^ i iiiciia. 
a una 
pidi ':,: ' i-
11 
l 
d o e n R o m a e l t r a s l a d o d e l o s 
r e s t o s d e L e ó n X I I L 
UNAS D E C L A R A C I O N E S 
CAIRO.—A s u düséiídVarcó Olí 
ahaiido.nado .•¡udaid.'Si y ipuoldus-, y, c -
cdlitáldíojs ipcir1 do,s;t.aica;iU"'';iit.as aiínadais.. 
Eiu va l ias .pinuiis ha liíaíhido 
CUeíliitepIS mu: iliíllS 1 i i ^ i a - l'O.Ja-. 
Loa •.r-iilA'll'des ocupan l.aio o! 1 i i i -
Aloj'áuidiría, ZagiluS b'ájá dec l a ró quo se uní ,han m h:-< ho$q\.ve&. 
?'n viajo a Ldndi s no h a h í a sido GÍ\ 
oahí , . 
—fíe presentado all í—dijo—ios do-
iv. nos de Egipto. La iujusi i l ioada ño- torio m o n t a ñ e s o y eai>ecia:ime.ii.ts ".l-ais 
ga-tü'&l do l i o ' l ..oí . a. .. i / , •onoocrl.:,, jw^v.iMiclas 'de iSviuio.'.!!!; • v Fvov-uoo-
i ' i i conyeneido ai pnbh\o i%Ípcio de i h i . ' , qtule iharí ECii^mcáid?) v caníiohain 
uu ño podía contar mas que consigo l a ^ u o i r a . Sus. dcs taoamouiü i* hacen 
misino, j i o r qm- es p . a so redoblar i^cuqíslonea M I [bfs & i : i £ m \ 
ios oslo, rzos (.ajo la l.aad.-ra de la diozinando a lo. s r -nni,•!.!., - «¿«avíé-
uiri-l, pí-ii;|..tio:a opMp -la dé Egipto y ,:.,,s¡1-
^•iidáií»'. 
' ' ' ' / m i n ó diciendo que jam.-is a r i . p . 
ÍM&n la ^ ¡ l a r a - a ó n .1.' amhos ]!aísos 
v rwv l u o h a r á n hasta la n i t íe r t s mi .Mi -
.as haya,1 un soJ:o saldado oxttai l jo-
••! én i ierras de Egipto. 
C A L E F A C C I O N PARA L E N I N 




S e n s i b l e s d o s g r a c í a s . 
P e r e c e n a h o g a d a s d o s d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r a s . 
do. ocuipad i i con t inúa 
su- r í 'p i ' i 'Sa i l ias ciailra, 
I .' 'irioa. lJa.-a. d e n u w t 
nq do gooiiigia.ii.is fiisLlad .'-. a I .K qn-o 
ISIC o o i i ü . - r a sus hienen y rayas faiui-
i!.iias son ox¡puilsaida.s do sus vivir .mia- . 
( i r án nrunofo . i . • tniij'firi - y Miíios 
halla,n sin atoigo y '•••¡i saJior dóa -
igunse. LaiSi cárcel.-.-, y iloii eaiín-
d:e enne 'otu hé'lén t . táííl ati !ad.,s 
d-eíenMois poilUiico?!, a. ilcft ( p i e so 
tura. 
AHÍ iquo muchos iCüán.'UiniéitáG lian 
goikioiión, di?il cad/i'vor v (';l¡'d'0' fm manas d e i l c - ii-hoilide,-. nin-
e s t r a y a l a s efectos cleJ Ptfefiílaidio. fon 1o-
dlírtr i tos .maniohraii d.^-laca-
ainadi... ((ca '-! igadoi es)i. c o m -
3,ÓÚ0 .) Í.OQD £0(Mados M-
E l d í a en S a n S e b a s t i á n 
E n t o d a s p a r t e s s e 
v e n s e c u e s t r a d o r e s d e 
n i ñ a s , 
SAN SF.T5ASTIAN. 23.—Esta l i k - í 
so prQdajo i a i!a callo di* hiela, u i 
••'''' 11 1*9 '-i ¡ •- " I O .••iu:. a I ÍI súiidi. .) 
Í!: i ' '-,. <|.:i.- ¡íjall'a u-íi oo;.(•.» dll ' íO- a, 
unas n i ñ a s . 
\ ; e .̂a I p n -\ pa,? í^io pre> .Vi'jia.".1, •) 
Pf' 1 ''- vtfólq e c a i o.i/a.i: a a comoni; i j j 
ea alia voz. .CÓIIS 11 r; r. d.1 : ) , y | , ;o i "a 
¡•mi, •oh'. IOI iginiipo que, on" ac l i iu . l 
; m; '.azadoia, ohh^w ají eaha.lleca a 
i ; i ' / i . M • na jñin inortailj h . a í t a . o / ^ 
i ' o. Lg i'u.-i/a piiíjrMca. 
r uolurido a '.a ClrnniK-íieía fuó .puos -
to ijimodiaiamoiHo. m ÍÍh$Sii9jÍ, | • 
haberse conipToibaido qaie s« trata-ha 
a, la. poibláctón ' ' ' ' •|iln:i- .P'-i '-ima loaiorahlo y do q-ao 
vé' rn.ll el ji-iime- 'd.-^quio- dp envolv ían " fma'íidi.d 
adgiOii i a a ir- IJJO^ hosa. 
t\A.A.VVVVV\VVVVVVV\'VA/\'V\̂ .'VVVVVVVVVVW 
E n el A i i u n l a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
H a n t o m a d o p o s e s i ó n 
t a s n u e v a s c o n c e j a l e s 
i j s e l e s c o n f i e r e n t r e s 
i m p o r t e n t e s d e l e g a -
c i o n e s . 
'•a in-t/Jlaci. u moniciionáida, quo haoo P"-0^0.8- ^ ' 3 . 0 0 0 o /t.0 Pi s ó M a ro- .MADRID. 23.—El Avuidani ienh) l ia 
dl3 . Miauídlíeo .a,1---.) úitfLco 'en oí j«5 rasos, mandadas, por mienduo* de c t í ^ á u d o i sésiión pl:onaVia, dándo.-e . <•,. 
üiet-a, osfttgiidns ¡ i . - ia . lm. ule pa.r (.q;l f p o s é á ^ ;, ,nu,v.^ ccnceji / j 
Está int'dida, i d a d o c e al t e u i c i r de 
Ja - p o s i l d e oon; 
qiifj Í Í | fi 'a d 
oi.n!);;!'; ; : ! iMaim, i í i i i t ' ) . " • d+ss iloí 
'l'an proiilito C.MUO ^ a d e In-nihiada 
A undiodía. de ayer se tuvo cono- Eiucaír/uiaición doihió ooiüigesitto.nia'íbe y 
ciniiciiito r^i .'os coiidros oiftciale® de p e n d á r 'ila v i d a c u tpoicos seffuaicfós <l'' "•'••'••nídar sjj p i .np.VsLto 
dos l:nu ' i i l ah : i i s i i i i a> . 1 . i acias, oou- -Ei cai'ahiinfüo Epit-ect(• .Muñoz, "luí.!- l'!(';"¡<-> ^ a i i T U i i c i a a loidü 
iridas en la Segunda playa, del Sa.r- co testig'o presenciall, an.-iiqiH' lejano. l ' i 'mmia a 1.400 lihnais. 
d. io qn,. acahaiha di? . reunir , acudid 11 • i''-<U) ^gn'i 'ica. q u o . Si cauih:. 
i:l Ikigair pre^ni', ,-o en a u x i l i a d • las damas, actual, p l aga rá r\ aittññóKunte pen la 
Mon ina., baciojido. ;i0 inisnio dos dbtPéiPO-S Eran- PI:-lmOTa pCana de;! «.Daily Mail» más 
dinero. 
l lUlWKÜalai io t i i le an id ie ion al
del siices,, d i c o n K U i da id o de IViüu-.i iru-, Haciepao Bo m m m 
dm Xulli.) (intiéi roz, y uu co.ii.iira.ui.aes- cisco d r : • i h . i no, l - k i i u a r d o ' Góin.ez ^ ^5.000:ip.e?CT«a 
mue-dd, Sém un 'vam mle admili^d.,, &] ̂  £ 
pul. 'ico a visilair é c a d á v e r ddl dio- svl emendad. 
LOS R E S T O S DE L E O N X i l l 
LO O U E V A L E E L ANUNCIO t íÓMA.—Se ha sabido tpip ayer, 
I .ONDRES.- .KI ..Daiv Mailh. ,acal»a s i " < " ! O I , i a - hiajl ^lU) tTa&ladadOs 
do enunciar m p r o p ó s i t o de: subir el ;los •1,estos úo[ PaPa L 6 0 " x n i - . , 
a pilana. en E l cortejo .recomo las pruicip.alea 




i.j n i ; 
d o ñ a Man í a d o hicha:!!.-i , . l a ñ a Clii ... 
Ca'n !. ;-e y v L z c i m h ' - a de l.anloiK*.-,'. 
l-.ll a i ' n /d , ' p i i j i i u i r m ' uin^diiK.Cl^st> 
dio: ;;dii qi i1 I M &C. i p o r . 1, f i m o de 
fea gi. 'aa:. a , fm-j ,po.r > a ao¡c!¡,K i. 
n í a ( j a e f u :,.-iIa.r a l DV e c t i . . n o , quo 
'b-aibía. nho pi '(¡nio a la, nnijpr a. J.a. 
vida luiruicipail. 
Wl traslado se efectuó en ^ a o - , . , j , m U £ ^ inU(C,vas ( , , n , v j i . . 
c o n gran -l-.ro.vcdad y a c i e r t o , p r o a ? 
tiend.» c o i h n b o i M w con celó ¡i t o i h i n i au -
tíj significir^ru. h nialcio ptffá e l vo-
ir-s (d.Mi Angel) y ul .alguaciil laos | • 
im. Enilu 
h i j m de doña. Sof ía . 11,11 P-TÍ.MIIOO de mucha c i r n i h ci-Vn. 
saica.rcin de! agua a do- r i l i l K¡au ea-a de i . o ni - ha .'sicrMo 
^#úíi las versiones por nowdrois l-jncaieniaisióá), qn,' a va c a d á v e r . 11:1:1 ' " a n a al diroot-u- del (.Daily Mal!» 
receñidas i lo ..-undid.» fué l o siguí..111 .- y a doña Soifia, quo aún' respiraba, Jpijdk'iri'dcjja • l ia JMÍI INO.O ¡fiJánia 'pa.-a 
ha iwiic-ida y e-itimada daana d o ñ a annque itraibaijoisairnein'te.. Loa tmbaija- anonciai . o, siom-piT; que ostfeá dispo-
Sofia. Fteniández :(!..-: luo-s. A l i n d a do 
au e itra.haijoeaimeiu'te. s trabaijü 
doires tríiisladanou. hasta l a carretera nible. 
drii Máximo (i, nzáilez Coi ora. qu,1 c i n , , , j ¡\-h'\t z Lc.rtiuos, lle-
MÍHini'ia hahitaha en. ,'1 ciha.tot «Vi- v á n d o s d a desdle a q u í , en el aiutomó-
lla Marcdla»., del que es ¡ i - o p i d a r i o \ de u.m M -411.. I U i •• s, o' Sa.MSi'.o-
el-señur l ' i 'H- to Davín , san,', ay. c por ri'.O I A ' f uisina. . , ale ¿tajó do 
' i i i a f i n i a , como de. oostnmhre. a da.i' ex i s t i r poco d'.-sipuós dle su ¡aigMeseeo. 
1 pea la playa. Con la res- Doir uidon deil Juzgado los.' dos ca-
CAMBIO DE NOTAS 
PLANO 
A N C O R A . - H a lllegado en 
spo 
E N A E R O -
düífra les honores dioh.ido'-. a los ,ts:s-
•'.(•••• ('•.!' P a ñ i ' y míe la opii-vm so ex-
;,-,;i,vi a precia ii.d. / e . ' iuá i .eadamen 
t:' (,l ••'ad.o de l a üllicstión lomaoa.. 
B A N Q U E T E A RLASOO SBAÑEZ 
E . A R I S . - E l •H-iitoir ! :po-o! }enor 
l ' h •() loáfn-/. ha si;'do n .'i'-oqnóa-.h. 
con L'.n hi-.'iqu.'to por la. Sc-aicdad 
u t i . ('.? Le'.iT.as». 
.Am-tiicrou é l minis t r i ) do Instruc-
¡ciciH ip-úU^.-a, en ,r.ep:!i?seutación d1 
B •' i'ici y deft iCobioouo, la duque.-a 
c:iiidíi.ri.) m . a ' Ver- . 
Tllimrdialainíoilo i • pr. a l ; ) a o m-
IV'ruCe-.i c: lag...-'. .siendo' ^'..gida d o ñ a 
M " '' a de .Echón i.l \ h 1' j)al i-ono de-] 
C, l .g io ido iSam Ikl'-fcnso; ñ i vizcon-
desa dle l . i M i l e n o d' logado d? ])u-:ñ-
ourtura. y doña. CHaua Coten^f d-fo-
gado do 'la. n-pa r a e i ' ; i de lnu;n ' i s . 
de Roa. el g ' i u ra M.angr.o y 
moro de pcr-oiiail¡dadi~-s. 
«euoip.a- xp-vpiot envió una carta a d h i n ó n -
parques y jandiu. 
mk, eil glENuerail 'fie.!ibis Mangin , el 
c.ua'l h a ''n'i'da. u n m.-iis.aj? din-igido 
peí:' o í ptesidni le do lia Rop-úblha p ^ u , . ; , ' . ^ ^ ^ M T b r í n d í r ^ n a j t o c i e ^ u l o " la. 
í'&S 
ir.] 
i l h o m . a i a ¡e. 
í n iñ i s t ró dié l i i s n a i c i i ' m i m l d i c a 
r-wlilp -hiun-a ¡han su- dos hijas nía- d á v e r e s fueron tirasiadados a «V'illa fi-a.u'oc-a s e ñ o r DoaMiioigiie, a M a s í a - 'ivi.av d,. pjiiisoo I b á ñ e z como novel!«-
y . doña Mai ia 'Cnuz y doña En- ,Ma"1 iC|?íla» en 'di furgón, de los sefu ino -cfoi es ta Kema.l Majá. ,., , K,.an amigo ti? Fmáncia.. 
p.iKiclíia ( r o n z a . l o z Cetra y F e r n á n - Hiijos de don Ceíeriiuo San Mar t ín . Esto mensaje luí -ido ontrogado ,p • , , . 10 ai ' . <! • la Sociedad «Cíen-
te, viada l a p r i m e r a y sed lora la se- El ' i rh! , - fucos.» ¡ha imiai, ¡donado iuun dan am i a Mustafá Keinaií, olí 
^ 'a - • lioiiulameiiie en esta, capitail,, donde la emal diairá l a mnil lsstarión. n iañ iana , 
.'eg:'r a,l ipunto donde so descu- -fannlijliiu, (vuinizá^.sz^Cotetiia os aprecia- oieuidioi ^nviiada. la.mhir-n a P a r í s tía 
p í Bl •a.b.wfdado do La a.toa,ntárida, dfeima. 
j|IS ttes se.ño.i'as S' se.utai em solsio la *» ̂ - w i >^V\AA.VVVW\AAAAAV\AAAAAAAA VVAAAVVVVAA^ 
d!w., para dlei-.c.an..iar: jpern doria 
Wm, a ! - ipoeos insdantos, incoiitpo-
•">'•.'.-ira vez, marchanda hacia los 
iMnue.H por l-a, ci ihier l i i d" la ail-
quo Heb'u v^-tar rosl-a".;.-
1 % , y l a soñara, Fornand, /. Coi: 
WM_ pié, Cayendo al agua. 
, 111 '«TMh d'e .1 manió sa l ió de los 
Jl'iosdo doña Malla. Cruz v de doña 
IracaTOieióu, q u e d á n d o s e aquél la o 
I " ' ^hiinoada, \ 'anzaialoH- ésfa u l 
Wi socorro de su madre. Doña 
te . i I . . v a Si) tou'ihh'n ha.ldo. leyon-
(vo .""J 20 va.ülos íl>Í6iZÓíS escooidos do 
a - novóla^ del festejado. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. f 
Burgos, 7 (de I I a 1).—Teléfono 4-92. 
AVAAAVVVVVAaAVXVAVAAVVAVVtVVAVVAAA.VVVVAVV'VVV'V 
V n a e j n j - r e s a l o a b l e . 
,'VVVVVVVVVXV\'VaA/WV'\WVVW\A1AVVVW\AVW\'VAVV» 
<"WUn'WÂ /̂VVV\AAAAâ Â AAA.VVVVVVVV̂ AÂ V» 
. J O A Q U I N 
U ) M B E R A C A M I N O 
. V i a d o r d . VELASCO, I I 
^ T r i b u o a u . S A N T A N D E R 
'VVWVWV\'VVVV'VVVVVVVVVA \ \ \ \ V\V VV»ÂWV,V\ 
S A S T R E W L I A N G I L 
\Gr(in surtido eu trajes y gabanes. He 
fhuras y forros desde 50 pesetas. 
U N b U E f l V í M O 
HOY, VIERNES, 24 DE (HOTRE 
D E S D E L A S S E I S 
GRAX MODA 
P R I S C I L L A D E A N 
E n el Tig-re Mía neo, drama inte-
resa nfísimo en siete partes. 
A C T U A L I D A D E S 
Con los últ imos notables sucesos 
m á s sensacionales 
I D E A S J O V E N E S 
Comedia c ó m i c a en una parte, 




E L C A P I T A N D E L «Z. R. 3» 
ÑAUEN.—.El doictcir Echeaier, oo-
mandiaiute ai 'cnián deil «Z. R. íl». .re-
ifireMará a Fredriso.iishaf.-n e.l 15 do 
n()v¡omhi>e. S i los alliadios ipei;sisties: n 
en d c i i - u i r tos taillcjDs Zeppel ín , el 
c a p i t á n ireígrosaría, a líos listados Un.i-
Idc 
(JO! 
( • ] , [ , ) ) . t i tciai i i i ra de lia pa 
OTRA E X P E D I C I O N A L POLO oi-al. u las nadiori s ..n, lieanas. qu • pasa e.l rato. A un scnmón en .un U m 
' •CRIST1 \ i \ l \ ^ IM(^ •iviadoros. :ITOH hohlan miestio i.liioma porque son pilo acudí n. na a .s ••naulos ¡ • o n v e n c i 
Di 'd r ic leon p-i-^pa- h m i a n a s . V para. i. d i . o h a r los la- tíbs. De un .periódico, y d i é , n n . Iltepfi 
infecto -CANTABRIA s-o editan m í e * ci? ( jeniipJares. •(-.0ué 
ótte 
L a E d i t o r i a l ' C a n t a b r i a " . 
io-» lpaoiaTd.i'rig3Ír" Itois. taflknes. jde ,% Nace engendi! ada, pai^.d ame!- a la dle alumnos. A - -uinm conflérencia^ sn-e-
ioe'dyear Zeppc<liLu Cnmpany en A k r o n i n n aca v en efl deseo do di fundi r ¡a J O cójicm-niu líos amegos para apla-i-
ni . í .n l ien alie a do Ha patria chioa, en espo- dir . y los o u i " . . . - d < para C M S ' U i a c b 
riTegoi' 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de t i a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
eién ai cop i l án l i n . l d AmiMwlson, po-
l i . <i éste Se i¡eg¡'iia, id loaionto Lair-
sen ser ía , él j e f e de ella. 
Dpis i,. 1 n,'pidos- viajoro< em:pre|nde-
Oán el vorVo en. el mes do mayo. 
CAUSAS R E A N U D A D A S 
i¡|.:y!l.,IN. - l ian , d,:-a'tamoi:ile Idospuós 
do ho-b.r a iudado disnelto el Rei-ohs-
lag, han -ido leanudadas las causas 
q i i 1 iha-hían sido incoadas en su 1 lea l i -
pa c e t r a una s: rio de diputados co-
miMiisitas. d i spou i éudcse , a d e m á s , su 
do.tf' vnn'l'i. iHust a aihcira n o iba isido 
posible detener nada m á s que a ano 
LAS T R O P A S B E L G A S E V A C U A N 
V A R I A S C I U D A D E S 
con s a n a s y a m e n a s hrtura.s .instiuo-
1i\-a,- y d e i e s l a h l o s . e n g i i i U i r z a n d o lo 1 
bueno, cuífo y sutbWme, para qne la b^os 
juvíinit.nd lliispaaio-ainieriiícaina^ beba <,idos 
i t e i i i i a l CANTA DRÍA ?e p n p o a o 
(ZPir un uel,' • l i n . - ( i f . i o c e r l o s l i -
en . 1 mrr'eado a p . rec i 'os m í u -
pmi-a qiife (.••t^iií.. 
•̂VÛ \̂AAAVVV\VAAA'WVVVVVtVVAAVVV V̂VV viAVVA\VVVVAA'VVVVVVAaAAA-VV\AAAAAAAA.VVVVV 
V á z q u e z A n á i a n d e 
^TOS Y GINECOLOGÍA 
l?ma y cirugía de esta especiali-
Ray^s X.-Diatermia. 
| 6 h » > : l t u d - n a n < 
anc-oo . 
  1 
1 c l é f n n o 10- { i . 
A . 1 U M E O R T 1 Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Z ^ 0 ARR¡end!l 111,41 fábrica de baripas situada en Calatayud, pro-
nr30.0OO r P ) Z a ' sistema verlo, en perfe:to estado, capaz para mol 
L v ^ a dethli ^ tTÍg0 en 24 hoTfl9 Y con laerza b idrául ica propia. 
|rJUan Mar?/, s"y condiciones dirigirse a su propietaria la señora viuda 
h^juuoDtuepga en Calatayud 
alcaaei d. 
aguas pniuas liieíiriigera.ntés paira t on i^ todas'las fcirtaíiuis. -Nh es Socieda'i dé 
Mea- v igor izand i ía. ¡raza. spocii.li.»d.'n n i di? J11. ro. opneslos a. 
Él pe r i édoc , v el labro, san le- co- la ho.lleza y subl i iunla . l d...l m * . calvo 
m M M f ' i . ü i za ' i e i a s v suciadeA I n - .es-antr in^cq, anbiuto. 
vadeai lodos Jos camines fecunduzán- , * ..Sl 'los teños pa,*,;i;o,l.a.<7 i ^ C M 
de. . - si son buenas y envenenando ' W j O ® * aptensos quo cm la vanidad 
"''os si ' -OII malas Lia j u v r i i i u d e'"' s-e ^s'tumaai, s m eonduoir a nau.-.i prae 
StiffíO .XX..dte-VOff-a Jibros de reca e,., m á s " ' „. ceai Ja^ ol 'as. C A N T A B R I A 
qaio dio esitudlo. Dos (lecturas s ica l íp- TC^izama nnn. mis ión b^ué iea, y p e-
llicas v de doctriieas ea ipenzoñada^ v vftíi> " ' s^ pb;^ ' ' ameonto s i i ld ra i l 
enV.u as. han d a ñ a d o m á s que todas ^ " f ohvm nW ' i ^ u l t a d o fiiLme--
Gas e p i d o n i K i s juntas. Cu (illbro v un ^ a t o L l,!,'ra ' i"r fe^F^O y .«leiia a 
•pemiédilCO atócnialn por fodlas parles. I^P;111;1 V a Ha m m o i o n t a ñ o s a . 
M \CCNC.I \.—Cas tio'p-as b á l g a s do í r o s p a s a n fronteras y llego.-1 a todas Dolor s de Gortázar Sorante-. 
, . , • 0 , oei.ai . vacilan m ayer l a ciudad .las n a c i ó l e s V una. id ' a v., t i ú i en " «vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
y 18 de W'e las P á g i n a s A . 1:0 .11 0 O . ¡1 COgO V ü ™ , . ^ P ^ l ^ , ^ P ' l , , , . ^ 
La- •n;ieas í raneesast , por su parte, a-in:-:la con pa ' ¡dad. Mucho .-. pr; - x v i v ^ a i kákj J . c i c i y u V J U l l c i r i C 
1 ¡JU . va -uado l.iauhniuo y las zonas oc-ca. c ntea 'a ee-ullr ;e la p. . - i ¡ogra MÉDICO 
de. DiMtimnad, Renniplatz y Xa chidad lm y % nmui lad, y ra s í n í - s Especialista en enfermedades de niñosj 
de iW?.l.fwi,.i.k.r:!'. luuhiénde-e tra- 'ada- no se Bies op.-no n n dique. \ o se ¡00- ^ " ^ ~ Q 
H K^ado M a v e r a Dus- - d . v f . uam p = •. ! idamc: ' • V | cnog ni Consulta de once a una. . 
'VIAS D E T A L L E S DE UNA INSU- "libro.-, heli- s v nuura.les. No irespou- A T A R A Z A N A S , To. — T E L É F O N O 6-56' 
RREHOIOM den las eiooi <os :oa- qu • a poSiti- ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ v ^ ^ ^ 
K i l N l d " \ . a i : " -mes llega- M S U Í O de Oluero. E n l a época actual 
ifeá dio Ge-oagui. Mu •'Coa d/:n ac tua l se nuercantrllizan Gil cvaí'.r.u y la in te j i 
dril .pa'- ÓSito s igu í en le: ge.nc.wi. Si 'les laauántós de 'a l i i -po ' ia 
Eos des1aeani"iito< j . •mgia.m^ -o interaiura, de Ja llit).'!-a.tur¡., c. ' . íu.-a! 
r.,,,, i 7v.:. . |ns. (i ;• 'a ípweÉifl dudicadu y amena, se ii"ii:.soi.i con 011-
.- p ,,• ••. ., .,),".,,,,• , | . . , ,- ' , 1 ,...,1 tusáas ta vocación , y si - ' 0 - ricos hi. fo-
l i o de ( ^ v g i a ; ' l e f u r á - d o o en las ^ é p ^ - J ^ o ' . ••aV.^od . unos nv-
, . ..- : , . • : - • ' • |.-. * , ¡ e s de pesel¡i- que 11; dgasi M, a om- -
t c m k ^ m 1. • g n r a - uo • i n e o d , - ^ • • ^ 1 ; 11 o r- ri.-ho, ^"-a-a-
ccimirued'. ••• «tt -"ta ma.y;>.-.'.a -en i o i - ' e- r í an las obiras aegea e:.ad inis y m i s Ina tcafiiá. m • 1 ia decade 111. . polee y 
adar i r . | É 
un 'él.'io 
iinsur.reocian G que ocu- v un ^ r i é t i i i c ó ^ 3 una escuela. A 
pai-.m puertos durante la misma, hanuna clase- coniouine hmitliido n ú m e r o 
l , , l l ! : V l""11" ' , -. y u - ' ou ine . - T , . . . e i , .h in M.' v - aun 
pcmtc.n.ara ano han parl ic i ioulo aeliva- vipipé ., . p , ^ , , n^s/paoo 
miente en aa- nni«.ii.r!?vMVM!r«» ~ mm nfn. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cincot 
a seis- (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2 . - T E L É F O N O 20-54-
m m m n O C T O R V A L L E m m m • • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14 .—TELÉF. 10-47 • 
• X . . ^ A O . M A ' f l P I B L I M N T Á I M • • " O C T U B R E DE ^ 
c e ñ i r o s y s o c i e d a d e s . C u a t r o i n f o r m a c i o n e s o f i c i o s a s , 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e S a n t a n d e r . 
w 
'lllltl 
S i S ^ ^ i e a s t o t o r a s do J ^ S ' . . ' ^ ^ ^ ^ t J T } ^ * * ^ 1 
icontaa de 0.11^0ña.nza a-^íiícola, ipccua- visita que deben eeiialarsie en opos i -a l 'Tesoro por su., tetad iriqute¡ 
tín 0 m i i i i M - i i . CIÓM a l a s i l . i i i i iMiiw.ioiH' .s que tratan ( te n..'. Para ceitudliiuíf la ivf,,,,,,.''1 ^ba. 
Ayer tarde ceUebró; su sesiiówi inen-Modeslo P i ñ e i r o sobm dietas en .rfi Real ortten dieoon-tendo <m©;/se- ato-ra üimiponeUse a Ja propiediad' 111-baim en ouiótas y l a mueva clo.sif i^i.r ^ 
svtal. J a . C á m a r a Oficiafl Minera de la despacho de niinarales. . 
p rovinc ia , bajo l a ipre . - idem-iu de don CÜ^pqer^oirBeiS ofieir/cs: Heal 
Jpaé Manúi Ca .bañas y l a aisiste.ncia .d.wi'a'.rando Jjue v l . w c M p h a t a d o r e s 
de los seftones Cebaillos, P i ñ e i r o (don eaneci^-Miie^ u'ai'bonSfe.raia a s t án 
Modesto), Pasjtra.nai, . :0.lavaiiría, Qu.i- -a.le a piv>-niitar en, lias beltegaciio-
rós , j^scajadifllo y s e c r e t a r i o sépor n de Ma/e i d a de l'ias provincias 
,AseniSir>. qu,. 1 adiqui ' i i • sus ni¿nas.. *: dotciu-
Sl? (día rjfft'tura, al acta, di: la pasa- miaratois qp» se expresan en 'n i airtícu- briicas 
d a secóla,, que (-IÍ. •í:(pro;baida. M ¿Q.' 
La CáiEíara qmeda e i r t M a d a en el t r ib 
dfiMpííicdio di- '• .- . i . ' i o: Hesa ; ' a i i i a i i a s de Hea.t 
lia O i n i i s i ó i oi^ainizailora. del borne- ge^?; 
Vm? f d o ñ a ( .cu.cha l u p i n a , i n v i t a n - ,1 . ^ v - ^ u y H;.-vicio- de a d - indus.t.n.as .mueca y m|eit.a«ltui^ica a-n- ^ m & r m é m ú m ^ \h, ,/,.-,„.y,,Kiiar a los prqpjítSi 
d » a l acto de puU ^ a de tíítu'lp de n . - ^ - c i ^ n y i r e -c l aa i / ac ion del di.-r !;.s. . s,, d a # :a iva! cnU.n dél irodás e n iffi' pa,go'..d aotas 
l u j a pnediilecta de Santander; y otro prb'íe^tcrádo e iin^pecei-í-n dé las ius- Y ,110 Jiabiendo mas asuntos de que 
de ila A l c a l d í a .invitando a una re- ijtuicitibies 
u-a'/.n de fuerza.-' vive-:- ( ¡ o l a - de la 
Céonfara iMinera de I5;'ll»ao. sobre 
aiírtrratás ^e.'ie.! -AX*; berriailamanb de.j 
jpresid:e.i>f.e acie¡ide:im}i,! ide l a Cá im. - a 
0t Ccmíi C Í O , dand ( en.'.Mía d--! WpSfM-
tado de ía. saba-la d i fm nK'arrj l 
.Sniaia..ider-Mcditei rá,!>.M: oficiós de ía f í rgatUlo, s • po<SecBtó a 'la dicsi^nar r^f.. 
f,á:aiv..a Oficii.l íMiinííra,; d a n d o Güentta o i^ i i dic las . M . - . n s d e l a s Secciones, 
d » su c o . n s t i t n e i r . n / y (Uro de ,1a de 'la.- ra : , s qu da.. .11 c u i M i l indas en 
Utéiv. adb'.ri-?i.iii, -c a la «(.ilicitud en- 1.» s j - ,' i ^ ' f o r m i a : 
d-á -por C::''íi C á m a r a a! director '^e- ARTflES P l . A S I i( 
de Renitis p ú b l . r a s ; su.bie ¡111- P,:.-sidenl >.—Don - lose (.amero. 
,., .jn/.-ne.os: earta.- d,- l a s Com- \ j i.-idrude 1."—Don GonzaJo 
paiñiias Mi.aara de Setaies y Dícido, H "liyas. ^ 
i n t e i e - á n d o s e e n di curso de las ge®- 1 
Sfi d a leet .nra dle iiio. 
y furfidaciones Ibenéfieo-do- tratein, §é l e v a n t ó la ses.iñm. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
jninistc" i ; Traibajo, inser-ta en la Se da 1-ectura de .1111 oficio de L~m 
«(¡aceta,» di?. 12'de «ictnl a e corriente, ca..-.' e. s-.i 'die.--dr aaa re'-.-i,- , ,1'. .'' 
1 «aí-vi'cndto •.'•a >•!?•••:•.• i a do va.!-:o- pro- se.V icjrsai'quOlaidos, y ¡i";i< ila'i"" 
TI i *(..1;, i o 1 - f'. » Rfi/xo.c iiT.ho.n.Qc -i»ttn.*rn- 1.'" " IIM : I I iilT.T (f* (Í"I i'M IÍI I 
pro- sc-.s' icl ^acquii 
pietaeics da (incas urba as, -in ere- }•' •••. un annaicio en la.p-.jvus., i ^ . . 
sando >e mediliquen las cuotas que i '.era'-! nt'ai^do a !o'< p r e c i e - ; , . • 
ba.n d" stf-fsfcttH a las C á m a r a s de ifiilíineo p:~os desc'.qniilades 
ñ a s do !ÍI 
que las ouc (Mr cueinia d.? ellos. 
. tas"'valerieres e.n n i n g ú n caso oxee- ISI?; lev j y a p r o b ó el he.'aiu.. ,. „ 
J ^ S S ^ é S S s ' l ; i>. da d,e la cuar .a pa.ie d,9 la. ..>.,.(ri- qneo de Caja 'en lid Ce 
J u n t a d e l a s O b r a s d e l P u e r t o . 
CONTINUACION D E ' LA s—i ¡l'aii'iü l . ' - H m i J e sús Gu t i é r r ez 
JUNTA G E N E R A L 
Pi e-.aiii'-'iidio don- José 1 
ii.iiii 'i.i'..- ex - i ,\' -. rw. i: ti J cío î ti.i. «o u*!- a.. ( . 'i 1 i |. 1 *̂ 




Ide.n i'."—Don Vaitentín 
L I T E R A T U R A 
pWi:dnntK\—.Don iSíigueíl Anidas . 
V•(-•-!, o íd^ildd l.".—|>()ii Kvacislo 
l .avin R( [iir.í,ffü.DZ (ir' Bedia. 
ÍE(I id'ía 2? diofl roes actuail pélebró Jera, en el lextceiino dél nm1 
Sesión snubsidiariia, 'bajo l a presidein- dierón. 
'•ia de don Modesto Piiñeiio, Ja Co- Autor izar a l 1 , cía: de don Alodlesto inen , Ja o- u tor izar ali señor .iiii^ni, fítM 
W«.üJ —Don ( •¡••i ¡ano 1.. Aa RI!(¡S¡,-,N JMM-JI llamen ti- de I.a Junta de ejecutt.iT l a ' o ln a de nípa.fa.cióii (¿ S 
Jas Obras de este Pueo-to. tablirtrcs e t i l o s nriir.nos CakVa-óny 
2 . " _ D i ) i n TAMS Cc-rona.. 11 p^fós di?, adioptadas aJgnnds re- de da dánisena dle Moinedo, ouyos"^ 
•Don Alfons-o ( . n i n . - i v . . . . i , , , ^ , I n / ^ ,-, .i-.n'jvas a ias'U.ntos vamios ^uipuestos .b\an sido a.pr«l)adiD8 m 
iccfurt, don José -dlcl ^ i o feai-nz,- ^ ordtl|n fettemidep; se a c o r d ó : mead orden de 27 do septiembre ' 
: ii.,, n di? l a V-cifa Monto- , ' . , . T r ^ l a d i r 
. ' , . ,. i • o,((í-mliPir n cni OI,CÍÍH>ÍM,!I I-i ,íiYf>rifn.n lilcLX'Oiai 
ii ... don F l ar-a-co Dna'.ae. 
MÓSfCA 
Concodar a siu instancKi, la exceden uras iaoar ai señor in<.r-.|!ir.-0 , | ¡ ^ 
n a al empleado de í a Dirección fa- to.r 'm oficio foM 
o .ci n , . ^ - n (u l - , | .c , i s lao de ni.itu/.iva ^ e ñ o i r (aanipo-tiz.M aseen- Direccñón ^-nera,i d,. Obras BiH,Jfc| 
Diesnlente . — I h j i i . l-.si.h nsi.to <ie ' . '. . .rleJa.'fl.vo a a cadlic (ad di. ki mm.\ 
Aba rca. . (hfínú0 * l lon.a as,^ .. M:,;li J ' ^ 
— — de líos muelles de boiriaifián ieniíkin 
" • ^ , . . . _ . „ , r 'por su presnpi.n ae ()th.;mhj w. 
Jdiem 2.°—D(.'n Candido A l . - n a . Pasair a mfo.nne de.1 s e ñ o r ingenie St̂ ajS> ya que lia sido entorizad.i m 
dMl ™>*mW. CIENCIAS POSITIVAS 
Se da. cuenta de una coannnieacion i>i: c,-. ;, ._.|)..,,a Joviqu'n ( i . Rúa . 
de- Ui- .Sociedad Nn.ev.a Monlañ í i , ra- y.a-cp. ••-atonite 1."—Don Kra.nci-cc 
g8:tido a eeita (aunara K^tioine ceTra Mi.ni.peix. i , . , ™ 1*™*% m v d e " t e n í a n o s en alaaño. 
&s$ fresidMde, del Directorio m,i;ita.r l&¡m o ^ D o n Félix .-Vsti<• a r r a l a . Viceipresidonite 1 .»_Don (..-il-nel •-; n n la .r.-rd.-Ila -baso, c» •o-enlnen I3,. Vi-rH v\ .l;a. de novíoJ 
y d-dl snlb^oretaiiio d d mini.Oa-io do S e c . M a . i o I . " - D . 1 i n Juan ( a i sla Ima/.. V £ Ja C o c c i ó n f ^ u l i a t i v a . s eño r ^ l a eUlbastia ¿ a r a la c o n s t ñ J I 
- ado quei; ad conifrcciomar.-i. el tea- nicebay. Idiftm 2.9—Don Antonio Gorofitiaga..- »;i-.mnosa. y i 1 
ta do de comorciio con La Upiiín Adua- Id.'tn 2. •'—(Don A'ii.'.io-nio launre-a.. 
diera.. bedga4u.xe.m(burjíues4i. so tejigatn Vic^i'.es.—iDim Jjeopci (l,o Hondañón cb" 
Pítí cuenta intereses diidustrias meta- Ca^i.^al, dan Wcwi tó Aguanaeo. don ! ( — 
,¥ii 'gi.cais niaci-ainales, ..fljue asta Cárna- Franei ee Ha: reda, doi i Leopo ldo . Vocailos.—Don C.áilvez, don Ma- ro d i i w t o r liia coinuniieación dio la Cá real ordion d(d d;ía íl d-J ines actuáí 
(ijai".;bí/.o \ooin teda diJigvm-ia. Mas ía - M.uaL.'.ro. XÜtto .Vi Mii<na, don Fel iciano C.oiayeta, n i a r a de Comiercio /relativa a. -las ta:- Anuinc.iar Til concurso pan. la p l 
d.wi.do cnipia de dos teile^rani.as car- CI'KNCIAS M-ORALFS Y P O L I T I C A S don Fmi l i o La.ca.rra. rifas do atraiqniio ion los muelles did vjcVY, de la r.'a.-'.a va-a-.f. snlu..;. 
fmd<y*. .a Ha Socio-dad Nueva Moni a ñ a , l ' i . • - . ( ' ; , n te.—.Don Alberto LiVpez * .o ronní i ^ a dril s eño r _ Orí iz do la antediique. t ante de las Oírnos, dotada coa k m 
l ia que. con tes tó dando las gracias. Air^ííicild. Torre, Sé da poir unan mu ib id un vo- Quedar lenteniadla dle l a rea l orden bei d.. - ' mü " •-•tas de -ncldi, y 
WSft da cuenta dv un ofiem de don Á a e .pii.r-iidente 1.°—-Don José Santos to de girabas a la Jiunta salniMitc. por aprobando el provecto de una'osea- mid dle giPatílificación. 
Femaando M.,llin.a„ que ail éesajr e n H Fe.rnáni-tfca. el dnte.rés y edo. que b a demostrado 
eaiigo .de ijigenioTO. j e f e , de este dis- Wfcpl ^ . ' Í - D n n Fcmandio Darreda. e-n pro del Aiteneo. 
I L . 1 ' < . m r ; p ' ; i ' n' V ' ^ ' ; C á m a r a O f i c i a l d e i a P r o p i e d a d U r b a n a . 
(nunicáñdoi-.sJo de oficio. lA kllS din,co . ^ . ^ tairde se r e u n i ó des ignac iún d-el miembro de la Cama 
T a m b i é n aveordo nombrar voca! eri 0i d-ki. dle avar, en .sesión ordina- r a don Boninaidiiio Uovira. paia el 
cooperador, con arrogólo ail TOgilanien- riá., el Ptilono de l a Cáanara , bajo la caigo djs con.cejair deil exceilantísimo 
to de esta C á m a r a . aJ nueVo ingenie- pn-.-idie.uaa de dan Francisco S. Con- Ay.untaniiienit.o .Lo Santander, y piopn 
a o jefe- de- e&e dista-ito. minero. za L¡z y con asástoneia do los voca'i^es ne., -y a^ii auacuea da, que la (^imai-a 
S e d a cimiüta -de que publicada en s eño re s A j a . López Doriga. A r r i . Do- vea- con sa t i s facc ión d'icbo nombra-
/la.ifCaceta.. del 22 die agosto una .real doga, Üaipa, Caati l ío, Oulntanal , Ró- milento. 
odden diiílponiiiendo que" las C á m a r a s «lenas, Setiém, 'Laonia, Pueyo, Vi l l a r , Se dio cuenta de las .comiinicacio-
MÍ'me-ra* emtire otras reani't.'-^en a ia Rovira , Ortega, le t rado asesor s/eñor nos recibidas dle las C á m a r a s de Va-
«B&tón die Defensa de la P r o d u c c i ó n - M a t e o y videseoretario. l l ado l id y L a Coauña , invi tando a la 
nacinael , ell (informe que mejor esti- Exou9aiit>n su asiskmeia los s eño re s de haniandi ,r pana asistir a las asam 
n i . . o n aicu ea, de. ,1 as mercados ex- BustU o Oa t i éy rez de Cólns, Corpas, bloas q^,^ j ^ b i a n de eelebrarse^ res-
tranjerosi, a que p o d r í a aplicarse un ( ^ p & M y .-BaniertL 
WVVVVV\AAA/VVXVVVVV\̂ AAA/\AAA.VW\AAAAAA/lVVVXVV\ A/WWWWVW* 
Sección m a r í t i m a . 
P é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s ! 
peetivaan^nte ios d-íais 17 y iS del co-
Se. l e y ó ' e l - a ü t a dle -la sesión, de 20 'rrie.n.tie, y del aeu-erdo de 'ra Junta de 
o m t í n e n .de coanpuisac iones * de g e p t e ^ b , ^ . y> ,fUé aprojxida. (¡Kibilorno, adlb i r i éndose . a dichos ac-
P > ' ^ L Z J ! 0 ^ ? ^ \ ± T t S Í u Se dio euenta de las comúni,,a,c-io- tois, delegando l a r e p r e s e n t a c i ó n p o d r í a allicaaizar, esta C á m a r a e m i t i ó nes (expedidas y /recibidlas tíosdie ila « vy««u«»«. «-v 
d ; a p e o n o mforme de acuerdo con ÚIliimi/^1¿ri,;:i ¿m l : | s (, r i s . , l r a I 1 : sids-nles de bus . 
Jais d e m á s C á n m r a s de E s p a ñ a . ,un ofia¡l0 ^ Ja q^mama d i r i g ido al V-. ' iad.did y L 
•La C á m a r a queda, e.nite/rada de/ las allcajidle env.iiámidlollle .oiien pe só l a s con r o n . también las conolai-sicnes apro-
ífési.ioaie-s que se llevan en Madr id en que 51? aco rdó conl.ribuir a la suscrip badas en diiebas asaml-V-as. p u l ; , i c a -
sn nounbj-e, rella.tivasi a triibutac.íán m i - cióm. para Jos damnificados del baiai- das e.n lia Prensa local d e aquellas po. 
ai'MD-. • Igiiaidnen.u.'- de ila - propuesta djiimiento dle Ruamenor; otro ofioib de l ' l r - d o n r I . a Cama. ;, acordó v e r con . 
•(pie se le hace a esta C á m a r a de la l a • 'Aka i ld í a acusando • leciho del a.nte- sátisfacc'iión ¡los acuerdos adoptados, 
cmivcmieaiúda. de celetirar una Asam- rioa- y l í M i u n c i a n d o bak- r r e m i t i d o al -V-i s eño r Cunzá lez dió cuenta de 
í^díi: de-estos ongan.iisnios pai-a t r a t a r gobernado.¡- c i v i l l a carnt idad lecibida hateeit: asistido, en 'unión del s e ñ o r 
d«i todos aquellos, asumitos pendientes pa.ia sai d(i,stiibución. Corpas, a l reparto de premios a 
i^ laeiOi íados con la indus t r ia minera Ett vicepresidiontie s eño r C.().ii7,áioz, ios -ñiMim-os di? la J->cii¡ la Drovincial 
Se da leictiiira. de nn oiiicio del! ¡efe 'la u.nenia de ba.bers,. b e c b o ca.-gn de.de Antos y Olicios, j .oniendo de r.-lie-
i  de 
i Cáanairia de Sadiíand-er én los pro-
espectivas C á m a r a s 
a Coi 'uña. Se leyó-
nos p o r i ó d i e a s de m.ine.railes y carbo-
jips - la C á m a r a , al ¡gran Congneso Inter- piedad., toida vez que de diobo .ceintró nacional de la Propiedad, que oo-ga.- liani de «aili'r efl día de m a ñ a n a oiire-
0 R O N I C A 
La prestigiosa revisita inglesa. « P a i r p l a y » , en comprobación de sus re-1 
petiidas aseveraciones de que de ila navegac ión , so derivan pérdidas írapdSi'J 
i - ! ' ' - - de eludir, a pesan- do Blas unás o-icrutpnl'osas/ cconamias, 'aporta daiosj 
relativos a las grandes pérdida:» exper imernt í idas por la navegación en 
ral . d.uramte el a ñ o pasado, tañ-t,, en I.ngliatn: i a. como e n otras naciones.! 
Oí .eco un ejomplb relevante Ja Apta del C a n a d á . Pendió en e.is líncasl 
de servicio con hno ja té r ra . 510.000 dólare!?^ 330.000 en sus servicios coii | 
Austriailia, y 1.729.000 en sus- servicios a Orkmte. 
Re-'alia, p. e- lo tanto, una ipérdida totall de 2.573.000 dólares en; 
en tálilitd que en efl a ñ o 1922 la p é r d i d a fué de 2.384.189. 
Sin e m b a í g o . las p é i d i d a s en 1923 l i a n sido, todav ía iiuicbo mayoral 
puesto que en las cifras' dadas no so inciluye ^unia ninguna, ipam MI»J 
pés all: c-aipitaO, \m para ' ajnortizaciión. 
La Ilota de .los Ksitados Uniidos p e r d i ó 58.578.000 dó la re s en 1923 J » l 
in •li-j r 'taanjpaco /deiprciclajcicin, ni i n t e r é s doíl capi ta l . 
r i! 1.35(1 l ibras p e r d i ó eil a ñ o pasado da dota anr - t raüar ia , . feiitidad 4| 
(Ba que h a b r í a que suiina-r m á s do nai mi l lón dlel libras en concepto-di '> 
teics y deipreé¡ación del capital . 
I.a pé rd ida dh fila flota del" l istado f r a n c é s .ailcanzó 'o.u-1923-, la-, en""''8; 
sama do 2.6 i8 mil lones de francos. 
Comtim'ia " F a i i p l a y » citaindo otras flotas cuyos bailan ees j-e.g¡st-ranj 
•pórdida- ron- iderables , si bien de menor importancia que \ás IIKIIÓI'1* 
das. Ivnti-e ellas figuran la «.Mossagerios .Ma'r.H.i os», la «HáaibinK A"1*' 
rica lañe», «Noniddeuitscber Uloyd», etc., datos que aduce pana•(-(Hii|H,"l,i^ 
de que es imposible boy. en d í a lia .navegac ión nori.ial sin «-j 
•pérdidas de mayor o menor cons ide r ac ión . -
• • • 
E L « C A B O T R E S P O R G A S » carga g- neral. es esperado el.vap»1' 
EL «FREIBUBC» 
L a Caniara qtu'da. in to iada áe nn n j a , , ^ _pí!fr . j ^ .Confedieríudóii intiernít- ros aiptos p a r a l a con&tirucción. - Con carga genenal en t ra i rá m a ñ a - « -•. 
^flC.io de la Dirección general do . . j , , , , , . , . i , , p^^piedad I rbana, se ce Se da lectura al Jnfoime emitido na en este puoito, piocedonte de 
iM-i!.ui.s, (aprobando el .Uenso de esta j , | ; L capital francesa, para por .ni .ietríido asesor s e ñ o r Mateo so- ílure doma., el va-pm- - «Cabo Tres For-
(.'tí-mara. i i e a r In Confederac ión genoi a.l de la bre id .asunto de «Ordieinaniiento j u - cas». • \>,s esperado con carga \Swm 
.Pasa, a estudio de da Comisión co- Cropied.nl. r íd ic í i 'de l a casa comerc ia l» , en el que E L « A N G E L A » vayor «F.-reiburg», prüc¡edüri^ 
rréspondHoiite una p ropos ic ión dé don l - . l , s e ü o r ( ionzález da cuenta de la se contienen los distintos puntos de Procedente de Nueva York , con H u c h a . 
E Q U I P O S D E L C A M P E O N A T ( . V I Z C A I N O . - E l A t h l e t i c C l u b y e l S e s t a o F . C v d e l g r u p o A . (Fotos 
E l PBE8L8 MNTAIRfl J J - I Í ^ I U I I U I I H A F T 0 ^ _ P A F T | N A FF . 
54 D6 0 C l " V „ . . VVV.VVVVVVVVVH%VVU^V*VVVVVV vWv̂ ^^^^ v̂̂ AA^^^^^^^^^ v̂vvv̂ vvvvvvwv̂  ^vvv^-vvvvavvvvvvx^vvx^vvv^ v v v ^ v v w v v . ^ . * ^ ^ ^ H M M M M M ^ ^ 
Iv****** r \ , t m . r t d w n a * * n w w n tfw^r^^ l „ « cxbiralSD) ímuteiicaikis (IdBtóliítais .(ttnuchaiS Mafircjua, ^ubliicarerrjio.b .ajliaieacioi]^ 
U e n i i e S i r O b t O r r e ó p O n S C l l e S . ^ á l m vm' ?ñm&n\ vez) .d'c tos me- y ániiilm. 
¡oHQg ajutóres, tiQinito n-aciuiinik'.s ooatío M O N T A Ñ A S P O R T - R A C I N G 
. xiinnji'ios, lo cual SU'podé n,ii.a laiDor | ( R E S E R V A ) 
de proparacíún. eridirmo, pudienido és- TamlM.-n en. .los Oampós de Sport, 
tos Icoxnjpebir IOOIX Uo3 comfecci^aadus y dando priucipio a Las diez y modLa 
por banidas de inayor caitegoría qiie de la miañamij, se delleibrará este en-
r - e n F I I F R f i A N E S ofcrazadó «1 culto de obrris en pro $ m feililcidades deseamos a Qa ame- da muestra. culantro, que s é w i m de ontrenamien-
Q t ^ U t - L . , L - , X V - , , - ^ , »-«-' deú l.i.-ii, no olV.idi'Ms vosptpoo, cora- va ,|,a.iv,i;i. Se báin cedrilíiiadi) api^xiiuadanuMite- t*y, tatito a los .reservas.deil Beall Ra-
i ~ i-m ofi^iones en '£,mes Cü|u Pétoim ide bondad, que no • • • unas in -ciiíiiías acadcinkis, con gj-an ciny, como a .los jugadores del bonito 
ito'-sfln •írcciu-iiK's . . ' ' .-JÍM, j-^lo fila- miseriia féte. í e n o t e a en En, ea estableemiimntn. de bebidas ii- .•.ninsiasnio por pari.o dolí personal de c.miipo AlonMa ISpoirt, que, dicho 
. ' ipueik di.irS0 , „ ..' .;" .... bogares de mendiigois, que hav otros lull-afdb «La Cfe.v.-.. s.- piodujo un ¡11-. banidií. que ha ©sitado ÍMIlimado del yca .le paso, tiene uma bnilllante pu;n-
.pie aíecten aa ^n ^ « - hogares en ;Ios CUiaUies existe tea In- ( dio que, afortunadamente, se des- anayor intenés para quic au '.ali...r - a tuacióu en 911 oampeoaiato de la se-
¡ j i f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
\¡&i " . . Í . , , , . ^ d̂ ada. sn poyiei,,,. 
Li»0^ ^ niieih.s i quienes la clia' ai,li,lloiou a 1:1 «•'' esa d'esgi-acradia c u i m ó a tiempo y eviltó una catáistro 
.'mi-1' K Vimiezas apresuren a Ja cl"al ^Wásitefis, -•„ oii.yos boga- fv, ipués así h u b u ^ oemuidu. dada 
U'«'a ^ f l r . r doqui.r consuelo a ^ * f ^ '"'acudía de ti- fla b.na axanzada qué era y las ma-
jcinuH'11 iJ.us (]I|IU>S in.úc tan..., ju'as lucha coilladita, süíincio- tenas que en eil Cugar diei incendio 
- ^ " t é n d a s desdichas mitigan. fa' 9W ,'0 Ins mnhrales ck> había. _ , 
q m-ienl.' il • un hedió 'l v,VR,1|!(i;i apalentemente aligo flujo- Como la cosa no parece estar ciara 
Dfi 1111 ^r.0.,.]:,, a c-nlu) ñor un 'pró- &a" e w m vivi'',l,las s© ocultani d'ell todo, .la guardia: civil iba, detenido 
-rrl"".» lk ,1 ,.„,-',, i.i o, se halla •S(,,"ll,l"ía« >' ca'Mas tnagedlas,, e,, las al que íignaaba como dueño, que se 
ñ i o n : t a n u b : . | , , d" dar qil"e |lais' 'Jliejií¡la-1 boimlxe se v(<n baibía ausentado. 
elogiiada y .reconocida por todos. r.ie H. 
V̂VV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVVVVVVVVVVVVVI wv 
•rno ^ ;!;;'',J^n!^!ort(;.¡e¡: éstos teíi í ' " ^ ? 8 . . t ^ ^ ^ ^ **** : n:a a ^ - i|0 (,.,;mi, I'» ^ é V Ú su .lucha por aplacar pe-
eso dignísin.o ra hallen... ,,;|S ^ € 60 ^ ataa ^encierran. 
• Í.-VJ.'O raobWb/'io H.anlas veces 
. " yjsto. .impi.' eso en ,1a Prensa 
' ' por la. bondad inago-
'• ,.. Ha caí idad s.i.n liímites que 
fe ^¿Tg,íii en i t <'"ir«i«óiii del! fllán-
I •'" ''I,', ^ y 'lamunlando no poseer 
1 '"••-••Hf.i.co de un Caanpoamor, 
E N F E R M O S 
S» halla guardando ©ama eil respe-
la.Ul;,' caballlero doin Fianicisco Lavin. 
juez inuniripail y bondadOI?K> amigo 
íniueiSita-O'. •Anihellaimos uin promito nefsita-
bLecini'iemto en lia salud de tan dis-
tinguido conveL-iino. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Sanfof^a, ^22-d(>-.924. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
N O T A S D E L O S C L U B S 
C A N -
CONVOCATORIA 
Se ruega a todos UtíS jugadoites< fe-
di nidos, por el Rad.iuan F. C , asis* 
tan a. una reiuilón qula tendrá ílugatf 
hoy, a las ocho, m tos ilocailes de La 
Amistad, San Francisco, lí), primero, 
[.ara. .tratar un asuinito de gran inte-, 
rési, por 'lo que des encarecemos su 
puntual asistencia. 
C I C L I S M O 
LOS 1N-SCR1PT0S 
Ya en ¿piezan é verse animadas las 
M E R U E L O 
A U T O M O V I -
—Ha abandonado efl ibcbo, de=pués 
de varios días de forzado descamo, MontecS^Tddddo^. una"'^sa n i ^ 
.ya de nuestro hn 11 a.mig 
r^ue&lerinos/a relatar la más Enrique Vadcázar Nos 
Í S i L t e no.sihlc W. acto de cari- ^""tmue la pejOTÍa m la salud de finiente pnsi 
Iffltt liri easi coimw-imv nnesteo. 
, p.p -. 'i'»1" a,,"H; |i)a,:a {k* 
£ , ,,. ú|.íi.:sua.ní .ate ba. ejercido en 
I 
I 
tan \ in 11101MM, señora. 
lAcompañacla de su, 
^ una desgr/aciada mujer tu- J«&usa Vadle, -abo ipara^ Santoña Ja heridas en 
m. a la cuaii la miallldita en- efiposa Ida mieetro .particular amigo cuerpo. 
Ü^&alriala conducido a la ma- Andiles Arrala, doña. María Luisa Kn ol coch. 
E L C A M P E O N A T O 
T A B R O 
Como ya saban nueisilnos .lectores, o' 
doniingo Se juega en Mirania.)' uno de 
los más granidei» partidos de nuestro 'listas de^ ilnac-ripciún pac a 'este- inte* 
ccndpe.niato reglónail. resalte eampromito p.ro.\ rirdal de loa 
La in;ugníiica exhibici.Vn que de sai 50 killonî itroŝ  en un recorrido comi 
juleigo vilegaiirle y científico ha. hecho pireindid-o enfr .̂ .Sa.nita-mlcr, Tonreki*. 
e)l Haiciing (en su últim,) partido- 0011- vega y Santander, 
t ía ¡la (iimnasiica), ba levantado mu- L a lista, Irasta ayér tarde, de luis* 
chó eil ánimo de los buenos aficiona- criptos, es la slgiiienite: 
des, quv. aprestan para acndiir al 1 AicUmio Gaj-eía, de Peña Casti-
camipô  i(M Alta a aplaudir las emo- lió Cielo Sport, de primera, 
cionaintes jugadas que Indudablemen- 2 .Francisco Gnnzáilez, libre, de tari 
te se producirán dnrainte éil match cera. 
Haclng-riBiñii. 3 José iSiierra, de Peña Castillo Cíív 
I n ai.a;ciiv.o grande do constituye co Sport, de segunda.. 
&] hecho de qn.e con ilo« nnionisla-s i- Lucas Pérez, Halbfre, de torcera, 
partes del1 80 ubneará uin .noiabl^ jugador, hace 6 Antonio banderas,' do Ha UniV n̂ 
ti'.'ni¡)o- cii'-eiite de esta, cap.itafl. Mojitañesa, dfe primer^i 
e .correo fué conducido a Noe referímc« a Luis • Urizarba-rre- 6 Pedro Gonaá.l/ez, ^Jde Oa Unido 
A C C I D E N T E 
L I S T A 
F.n la carretera de Mcruelo, en el 
itio conocido por oi "Molino de la 
¡'¿o dan ] ilji)Vílt ciayó por un terraplén el auto-
ailegramos m¿vli §-563 conducido pór el mecáni-
co Anlolín Tonrs Rey, dé 23 años, 
natural de Meruelo. 
D E V I A J E pj coche quedó completamente des-
madre, doña (.K.zadó y 'el conductor resultó con 
diferentes 
."' ,•! ,' Fsta infelliz v uda v con Saiutamaría, en compañía de su «re- -u domiciHio donde el médico titular ^ excedente dellantero centro, ou- Montañesa, de tercera. ' 
rM" -. ivii.ita nr.a'miserabie vi- 1 1 P M a r d h u . calificó lias lá ridas de pronóstico re- 7 ™ 'actuaeronos m etl pasado team- ? José López, de fla Unáíón Morntaí. 
^ j í laape1=ii!::i:Ítadapo.r ol mal que - ^ u r a el miMmo- panto regresa mu servado,' ¡peonato hacen, oo-ncebir gratas esipe- ñesa, neófitó. 
, ,,;!: ^' l .a ln , . nes de atender all Adulto Valle y don Agustín Rus-
1 40 c.us pobres criatuiías, fri- taimanite, en umún dlell fabricante d.' 
_¿ .;| mavar en No doce años, Vi- conservas acreditado en Santoña. P O R I N C E N D I A R I O 
(Id amparo que lies prestaba Ja 'Ma.n;uefl Toja. L a Benemérita de Santoña ha de-
¡dad de las señoras caritativas de ., '7(®a_*Fmii .Pa,Ilt';™ ipara Madrid tr iudo en la estación de Gama, cuan- |!' ',V|,|" jm taii avi'-cin' 
tren, al ' . ' , 
S A N T O Ñ A 
el simipático médico don Cristlno Ri- do se disj>onáa a tomar el tr .• , |i caflldad. 
ranizas para el piesente. L a de «-sp-era.r ste r̂ĉ ihirám. en todos 
IMI Kioraceií raH-lniguiLsaia ISIS lentrena las gana/jes ¡numerosas' .inscripcJona^ 
I con aisidnldaid y entusiasmo, confian- pues hoy, a das ocho de la nocim s© 
do en deimo&trai;, ulna vez más. J a su- cerrará lia tnscripclón. 
LOS. PREMIOS 
na uai partido Paira esta .¡Qi,teiesante pruéibav údty-
ma, de iimiportancui de lia Unión Ci-
A T L E T I O A .el ¡sin At,uMañi-a, • oborgarán 'los 
siiguientes premios: 
laeióm nrijueio.—iMedailá de oro y 50 pe-
geaieraj seta»; , , 
iterrogiado /por la Guardia civil, etxtraordiinaria q m tendrá Hiugár el .Segundo.—30 pesetas, 
se'confesó el, detenido autor' del in- próximo domingo, día 26 y bora de 
ecrtdlo, ma.nifestan.lo que había pe. Haw olí ice menos cuarto de la anañana, 
gado fuego a su casa a caysa de las en el gijnnasio lAchúcarj-o, 
p&didas sní'idas en el negocio y de ORDEN D L L DIA 
— coy sis pérdidas esperaba r esarcirse Trafliajosi de la poneuicia. 
R E G R E S O con efl seguro* de ,la tienda, cuya can- Reforma de vair-los ai líenlos del Re-
Despuiés de haber pasado una tem- tul.ni «o eCfeva a unas 7.000 pesetas. gla.ineu.to, 
porad'a en illa vecina El>3pública fran- L l detenido ha. sido puesto a dis- iNnindnainiento del iiUjevo Comité 
\l'*u1 f ^ T 7 y " ' ^ l í f ' f eesa. reg.es,, n é-la. don Pablo Klícim. Paletón de la autoridad correspon- dilrectúvó. • 
muiH m "" l<,,l¡,̂ :o ,í'" cal|,dad áp Bien venido.. diente. E C L I P S E F . C - C U L T U R A L 
D E V I A J E — — — — — — — D E G U A R N I Z O 
1 ! 1 1 po d« M á n u i n » H P p e r r i h i r 
ñcir Lantíni. Feliz viaje. SE VFNDE marca «Royaib), último mimgo, en ílos CattDpqs de Sport dél Xos 50 kiilómertiros. 
H . V . G . m-d-<io 10. nueva, a precio on-eglado. Sairilinero. \ LOS CLUBS DE PASO 
1 | guir. se a enviar mas ipas, 
Vi a.hiiiiii-llrador, aHima sencilla, hue- da famidia. 
¡1 y generosa, all bumiilde hogar 
:. .j- hailló fía guarida la desgracki: 
derrama nido consuiolo el digno 
««¡eiitaiiate del tan. justamente ti-
1M0 flláiitrqpo,, prodiga hondades, 
[dteeimos que en hrev.. será couidn-
lla eiiío.'jna a irmo de ios Sana-
E L C O R R E S P O N S A L 
• • • 
D E B A R R E D A 
Brjiíis, todo ell(> a expensas de 
que j'ulbiilofio llcaa a cabo tan-
ij^antas caridades. . Nos dicen 
?. fccíMii)lañando Iníl ladmln.lí/írador 
también su virtuosa esposa, Ja 
110 se Sípc {> del luga.r de ila en-
•111a y a la cuall prodiiigó frases alen-
cuno próJogo de favores y 
mew. - yucesi'vnw. 
líPcrmit'id a e«te -pobre cronista, 
ios, líos que así cuíltiváls la ca-
llad, 05 rinda hoimenaje de grati-
"i! Y 110 dlvidléiSi, ya que habéis 
'l ercero.—25 ^eíietaS'. z 
tluaito.-^-SO pesetas. 
Quiinto.—15 piisetas. 
Sexto. 10 pesetas. 
Séptimo.—10 pesetas. 
(>ct avo.—6 pesetas. ' 
'Noveno,—5 pesetas. 
Décimlp.—5 pesietas. ' 
.Además de icstm piremios, se con-
oedorá una. medalla de iplata a cada 
ulno de ílos ganadores^ de las catego» 
lEisjte iiiuteresante, par-ti.do de c.am- ^ segunda, tercera Y ' ne<j.ñtos, ade-
peonato se celiebrar^ el próximo do- más dal certificado de campeones die 
Haneda, 23—10—921. 
* • * 
D E S A N T O Ñ A 
liniformarán ,̂ Collosía, 9 (droguería). 
M ú s i c a y 
E l Guamnizo parece se encuentra en • Unión Cicillsta Montañesa espe-
excrl..f;nte forma,, ya. cfuie di eaî pate ,ra qu\0 üú& lálc¡ taítes como 
preparan ipara 
'•EN LA SUCURSAL "(Her-
nán Cortés núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
uientas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
Jiimero 1) se hacen préstamos 
^ ropas, alhajas y las opera-
Jones del Retiro'Obrero Obli 
gatono. 
tofelaCajade Ahorros, ins-
tada en la SUCURSAL, se 
aoona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
ías locales. 
»ÍÍ)8ín,;?re8es son abonados 
n?rn v1111611̂ 1 en julio y en 
f̂0- i anualmente destina 
orí8ej0 una cantidad para 
Premios a los imponentes. 
j a s de oficina: De nueva a unal 
^ l a tarda, da tre» a cinco \ 
D E S O C I E D A D 
Tria, tomar las aguas de Cestona 
salieron para dkdio l):i.lneario los se-
ñores don. Angel Blanco AbascaÜ y 
don Carlos Albo. 
lOh'l i aieniocs '.les sienten bien y re 
grosen ¡pim'to-. 
* * * . /lia obra itotallmlente, porque Sassone 
t: i|;.a unaíñana «e ha cieflobrado ein &é ha preocupado más de pool i zar 
Samlander el en'lace de Ja señorita qup de hacer una pieza cliramátlca. 
María detí Rilar Obeso Pardo con el Om se.r verdadlrrament--' trágico lo 
tu ecito-r d..ll Ranc,, Mi'ivaniil, en esta que en la escena pasa—ha.sía d pun-
P aza, v diputado piovtnciall, don Jo 1- ' "K>ri> mátifá monos qüiie tes por-
Sá Mafia VázquéB Merino. Apadrina- sonajes—mi en pn sollo momento sé 
i :, a, la minva pan-ja doña Dolores da lia senswión dte la trág&düa; ivsul-
x -mnira v dmi Lurpoildo Pardo,, sik/n Ma'náo todic' ^ P^ado, iuco.lo.ro, lai-
do tostigos el doctor Ledo e hijo y io « comsistencra, comn si en lugaT 
don Manuell Basíois Santiusíe, por ^ sid« tm. hábil constructor de 
pn lo de! novio., v don Antonio Huí- n . ; : ; l s :mU^ liubicsf' sido un 
úuhny y den ^dodío y don José Par- P ^ P K m t o con ,1a oa,1>oza 1Ip"a áe 
<lo. pioá" parle de ila-imovia. 
. . conseguido con lia Ginmástica, y pos- el pefla casAMo F . C. y efl Barreda 
l e a i r O Á , b0riafime.n(te Gm <•! M"rndas, asi pa- gpoift, úmlcns que hay en el trayw-to 
rece lo dlemuestra. hmt& Toinrelawga, se adherirán a la 
D E L A G O M P A - "1 ympse aeoesta ai'lca.nzar r^ia onganización de estos ímportamtea 
icioii-ia que haga olvid'ar el resulta- ^nimio^ní,.^ n r ^ á n n ñ n «n valiioca 
D E B U T 
Ñ I A D E P E P E R O M E U vi t ri ma  nvna i i:i campeanatos, p esita do su l s
Para. pra=ien,ei(ar el estreno dé -la do de su ultimo partido, y dado Su n y M d igeneral! a (Bos •organizad o regí, 
In.í'ha. 
^ AA1A ̂ 'V/XA'WWWX A A A/WWXA/ 
Los rocirin cas-ados saiHero.H en via-
je d,e luna de miel a recorrer varias 
pdUdacioues. 
poesía. 
10! pnimier acto, de melodrama, con 
enormlpis defectos die construcción, 
pâ ió con drifiiculitad y por fla exce.s¡\-a 
b i'i .'aoi-ia, (Ji l pidnliiieo. iEl segundo y 
_ _ el teirc-ero, más iinteresaiutes, contu-
• non un poco [lia ihiipaciencia del 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O aiídiiitorip y eO euatrto cayó en el más 
^x„,TT,„ b.r-.íi.o va '̂o por sar exa.geradn v 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ cargante todo lo que . n él pasa. M 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal ^rfvdio del prola^onisla. produjo tía 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, hilairiidad. en vlcz de oraiSÍonar el lefec-
«Villa Rodríguez.-» x jo .•mlimrio. 
Edificios de nueva construcción y a Respecto a la compañía, no es el 
todo confort.—Internas, mediopensionis- mejor momento, éste tan próximo a 
tas y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 
"̂ ÂAAÂVVVV\AAAAAAÂAAAA,VWWV». vyyv̂'VA.VVVV̂VVVVVÂVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAA'V 
A g u a d e H o z n a y i 
^ mejor de m e s a y p a r a 
J ^ e n de e s t ó m a g o , ¡n-
lnos, enfermedades^ner-
v iosas , etc. 
kViin'a en íarmaciax y üpooüepías. 
1 ^ ««012 V UEIiRDC, m i U 23 
S A N T A N D E R 
p i k m e n t i n e 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el Cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRCIÚIi, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
ja a.s.tnac.vVn ¡rh Moraino./.pnra estu-
diar Cas icioinid(id;icmios dramá-dicai? de 
los int.érprpitcis;(le la olma, do amoche. 
Eeiperemos. a 'las fnmeiones de hoy 
paipa oBfener la más 'adiconada con-
soenonria. 
E . C U E V A S 
V V V V \ A A A A « - . A , „ , , „ , , , A A „ , , , , R ^ I W W V A A W 
U n a ñ o l a oficioSa. 
L a b a n d a m u n i c i p a l . 
AAVVVVVVVVVVVVVVVVVWVXM'VVVVVVVVVVVVVVV» . > u\ 
s'' '¡••'-•í : por ti miináida la tem 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 1,1 1 ^ i¡ n 
^ 6 ^ ^ pa .eo de P.i'-.d;.. 
pr'n!|!- ;i de jrm.io. que d.ieron 
'•cani.ñnzo. se han ^r.aiiado por dicha 
ba.nda, HCÍMIIIO' ilrcimla.. rinnrici'lo.s. 
Sai.» pro^imiiñas. han s-d,, variados y 
a-reclo-. Pan cilio.- han ñgnwaídto 
apioxinradamonle (ftiKescieúttas veinile 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. H'stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino a. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1 8 5 7 
Cala de flhorpos eslableclda en 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. * 
DESEMBOLSADO: 2.500:o00pta8. 
PONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Bíüíisíalaclón: Espinosa de los monteros 
Banco filial: Banco di TorniaTSgii 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas comentes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascomentes de moneda-
estranjera, a la vista, interés va-1 
riable. , . ^ r r I 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
«mal sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
íunestrep. * 
Depósitos de valores libres de 
lerechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
)ro y descuento de cupones, ór-
lenes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres da Impuestos, para los 
oo nratos formalizados a nombra 
de un solo titular. 
prSxiima tamito -a ila eintrada como él paso 
saífócDa de iki ciuidad deportiva. 
Sahornos que ila Unión iCiciista se 
ha diMuidu a tos dns Olnbsi mencio-
i:;nl i- i ii prinnir lugan-, iiecaibando de 
dllos i&tia apoyoi, que si.n duda han 
de ¡o,- lar ai© titubeo a Ja• impoirtani-
ite HMig-̂ nizackin de lo© campeonatos 
de 50 kiilcmetros. 
1 
L a R e p ú b l i c a de. B o l i v i a . 
S z e r i g i r á u n m o n u -
m e n t o a l R e y A l f o n -
s o X I I L 
LA PAZ.—La Cáiiiara di- diputados 
se osupa actua.hneiu^ de estudiar las 
¡ roposiciónés presentadas por va.riua 
dM-titados paraf cónmenioración de* 
prim 'i centenario de lia. ítepnbli.ca dé 
póllvia^ qüfi SÍ- ri'lebra.rá «d 0 dv. ago|. 
lo de 1925. 
Éntre otrás cosas so proyecta,: 
P.cimipo. I na l£\i)"si<,iiVn. a^rjcola, 
.aanadna, indusíriail. 1 •» 
begUfidO. . f".xp()si(non;'s do pintura, 
fsinlin'a. cótéWca y <)rfid)fería. 
VVrcm-o. Divcrsus cioiáni/'n-ja hfe-
'ranos. 
(.n; ;'1o. .Iiie îi's (^¡inpicos ' liispano-
anieiacíviios. 1 
nninto. ' Ina.nA'uracialn,' .-r'i. -Ion'' si-
PMVMII.1- Mns'iis: Nacional, MVita.r y 
¡N'.i.-ir.ralógicQ. , .^ . :" 
Séxto: Gonstrupción del palacio do 
ííJ i;'n\rr/idad y do la iíscinda de Mo-
diciliit. 
Séptimo. Desfijo m vi i tur de 25.000 
bnnibrrs en la (•¡ndad db La, Paz. 
Ocla,vo. •K.reo ión - l | í'non.nirí ntos» 
a ci vrsos hér.des nnciona.lcs' y al Roy 
do Espaíia (éste último por snsevip. 
i n'ni h.«cinTvn;l y (!;> In cnlonia rosidi'JU 
le tía Bolivki). 
r EL PÜEIIO CANTABRO ANO XI,-PAQINA 1 t*- T Ü L B L U unnimii iu 24 DE OCTUBRE De 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
.VVVWVVVVVVVVVVVV\vvvvv^ I 
De. das palatoias pasaron I 
chas y toctos tiuvieaom cnip T»3 ^ ¡ l i J 
Casa do Socorro, <ioi i¿ J ^ a y 








D . . 
6 . . 
Bu 
A.. 
G y H . . 
£ ctarlor (partida)........ 
Aaiorfcliftbli 1930 F . . 
B M 
• » D.. 
• » C . 
• » B . . 
A.. 
» W1T . . . . 
Tesoros enero 
» f«br«ro.. . . . . . . • 
» octubre 
CédalM Í5»BCO Hlpottea-
do 4 por 100 
-áam id. 6 por 100.... 
Jem Id. S por 100.... 
ACCIONES 
* » E C O de España 
Buco HlspanoamerlcaHO 
Banco Español de crédito 





Norte........... § . . . . i • 
Alteante • 
O B L I G A C I O N E S 
Anearera sin estampillar 
Minas delKiff 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . 
Astarlas > 
Norte 6por 100.. . . . . 
Blotlnto 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hldrosléctriea española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 







































































S . e r D t c i o d e t r e n e s . 
Vofienfótamiaja, a M U J : . par loo; pe 
tats 30:000. 
AIMhaiütí^. l \ & 86,15 tpm 100; ge-
s. !,:< J7.5ÍI0. 
X'i.va.L 6 piiü- 10(1, a 93,25 por 100: 
p/asiattEá 2&O0O. 
'GédirLa-. 5 pac 10; a. 98,60 .pur 100: 
pése las 15.000. 
í'OIl 
A Ü C I Ü N I - : S 
BaallCQ á® Billbao, 1.600. 
iCréidiitcv de' (ki Ünjján Mi.ireii.ai, 515. 
Bairco l ' i q u i j a Vasi-oingaido, 225. 
Raneo Vasco;, 595. 
Bamco Hislpaii.o Anua ¡'-11110. 158. 
Ba,iico Esipafioil de Ríi» áe la "Pla-
ta, 70. 
Baipeliena Eápañulla, 78. 
üiníóh Resinera iEisjpá£iO(l8', 270 fin. 
OBLI (I ACIONES 
Pcivrucarril dol Norte é ? \-:--.\r.> ñn. 
j-iriimeira, ^4,70. 
Idem dldl de Atsiiuriacs G a É d á y 
Lera., p r i m á r a , Oi. 
Id;"11 ut-l Ñor..- da Ivspa.ña, 6 por 
100, 102,00. 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: ' 7,5, m i x t o ; 16,27, correo. 
Los lurres, mié rco les y viernes, a las 
8,40, sale un r á p i d o . 
'Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santainder: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , r áp i -
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de l a 
mañana . . 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9.22. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
E s t a c i ó n d e l a C e s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
•ai.versas desionp;^ 
CASA DE «s 
Ayeir fuá-cu ourados en 1 T^fiR 
Sncoirro: iíl Usa ^ 
Miaría Diego U u i i ^ y 
nueve^ anos, die extínacrióu d „ ^ 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de cuaitro 'uñas, dií> oi-oeíiám 0I¡ , w i 
l a m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de Cecilia AJIVUJW. SOI-H..,' , cWa 
3a tarde. 
Otros recorridos. 
E n comibinación con los ferrocarri-
les de otuiLauuer u, iiUua.ot oircuiuu 
los siguiientes a u t o m á v i l e s : 
Vil laverde a T ruc ío s . 
• Giibaja a Ramales, Ruesga y Soba. 
Gama a S a n t o ñ a . 
Treto a Laredo, Otafies y Castru 
Urd í a l e s . 
Beranga para Siete Vi l las . 
Cabezón a C a b u é r n i g a - C o m i i l a s 
Salidas: H a y a u t o m ó v i l para reco-
taJ dcll pile izquiiordo. 
JSdiuiairaio Alvaneiz \mi\m:, , 
ve afiios, die» liani.da, en olí' n v ^ n 
\ ' ¡or uMi tM ojo izqui: a.i,,1" I 
Pcd/io Sáiini,z -Maildoiftaáio" rtn 
muieve a ñ o s , die herida i'n(¿ ^ 
1 ara pal.rnian y dorsiij] ¡u, i , , f ; i eb J 
J-CC!KI. c ia In"(ic 
L a P r e n s a de Madrid, 
ger los viajeros que Ü e g a n ' e n el co- D i D p r S O S C n t n o r * * * . . 
rreo de Santander, 9,38 maf.ana, ^ ' n e n t a r u 
t r a n v í a 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan- >..lrAr>t • ^1EL MA B o» 
SaUdas de Santander para Oviedo, der a 7 45 n ^ y 16,15 respecti- - IADRID , 2 3 . — i u vimc 
1 las 7,45 y 13.30. varaente). v-10,ve 1,oy s<>l»ro el swSUi n,, L 
. A - y / f ^ * 1 3 a Ovi*(io: a las 15»M y vv^wvA^vvvv^vvv^v^vvviavvvvvwvvvvvtvvAv», co el d í a 21 pasado, acerca ¿ £ I 
M.20. i 1 hi;ca de] porvenir. 
De Oviedo para Santander: a las i n j O r m a C l O T l O O r e r O . ' ri este art icula tviehi 
0 0 00 
0 0 oc 
291 5í 
64 5C 
0 0 00 
OJO OC 
0 0 0 oc 
oco U( 
96 00 





0 0 00 
C0 0G 




















B A R C E L O N A 
Interior (partida) 




Tabacos de Filipinas.... 
Norte 
Al'caates 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 1 0 0 
Asturias p r i m e r » 
Alicantes » 
Idem 6 por 1 0 0 


















































de S A I ¿ D E 
C S T O M A L J X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a voces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas ¡as molestias del 
ir 
e 
VENTA: Serrano, 30, farmíicia, ÍMDRID 
"y principales ¿el mundo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
j j U L N A Y í 
¡ R E T R A T O S D E M Ñ O S • 
• A M O S D E E S C A I i A N T E , l o " 
• • 
8,80 j 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
r a las 20.51. 
S A N T A N DE R-LLAN ES 
SaJiiida, 16,15. Llegada, 20,15. 
Sabida d(a l . l a i r , - , 7,15. Llegada, 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Safiudlais, 11,50 y 19, 10. 
Ijugadas a Caliioy/wi, 13,33 v 21,11. 
©i^íídiai^ ÍUJ •CaibPzón. 7,25 y 13,50. 
L)'i'-.ga^ía«, 9.28 y Í S M . 
Salidas did Sí-intaaidm-r, 7;¿0 (jue-
ves y doming is o diíns di:? ferki en 
TíMti ij&vr r--.:í). 
I'K.'ÍO Ctk'U I'/••;•!.•; v dida.S fcistivos)... 
Süíi-Or.a do To,rreilGA'!Oiga! 1 L í 5 ' (Jue-
ves y domingos o d í a s de ffivio en To 
mfrfiavciga.), 10,20 (d'üinr.iigos y d í a s 
f CStiivO'S.) , 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14.15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 13,50 v 
16.30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18.23 y 20.35 
SANTANDER-CASTRO U R D I A L E S 
E l t ren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
día les , con cambio en T r a s l a v i ñ a , y 
pa ra las de Zal la y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
LlGgada a M a r r ó n : 19,25. 
. ... üb M a r r ó n : 7. 
Llagada a Santander: 9,21. 
•SANTANOER-P- V9ESGO-ÜNTANF-1» A 
s Salidas de S a n í a m l c r : 7.10, 11,05. 
14.30 y 18,05. 
Uciuuhis a Ontaneda : 9,49, 13,11, 
10.33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: 7, H M . 14535 
y 18,15. 
CllciOSO qn." Ir dieroi 
SOCIEDAD DE OBREROS Y OBRE- dicQS J 
RAS PARiAGUEROS—IMa. Socieidi; 1 -lías en que so L 
ceDIábrará j un t a gemeiral oiidiinaria sidml nrii objeto ( 
•l'<v qui3 proeisarneuíe Í | 




iria ^'Mivmca.toi'.ia y a 
guinda». 
S' ii.'iiiiai aicüénd 
( ia¡d(i'S que a^l-tan y 
La fal la #0 
la.da.—IJA DIlílvCTIV'A. 
S B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s { 
I W I L L A R D l 
® p a r a a u t o m é v i l e s f 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y ' suministros 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 
t REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
• para Santander: 
i I S M A E L A R C E f 
• Pasee dePereda,21 (porCalderón) J 
lora, | que Z ¿ ¡ 
¡g.norur sus juzg: 
dloibo 
i 
& T E L É F O N O 5-69 
VVX-V/VWVVVVVV IW 1 WWVWV'WVtV'WVWVVVVWVWV 
E s p e c t á c u l o s . 
S A M T A M D H I R 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
TEATRO PEREDA.—CumpaiVa do; 
Jofté Rómeu . 
Hoy, a las ifeté y cuarto y d-Lcz y 
uii ' i lUi, «To tñnigip c c i U ' U ' a i T . ; y " l . i ' f -
cíojtj :-• di ' bv 11 ajpci •». 
SALA • MARBOM.—:Fi C'V 'UÍI d: l1 
• ' ' i ' ; " ' ) •arr.Kífvráf.- A "l .•• wts -vi 
ip-fli] in . Mr.y. S^UG .1 •;•> " l i lv ' - i < : •'" 1 
iiia.g:kitr:£iil .f-•:,vidnini'.i, m \ ííci -. 
p c r i f i i . i•!.•!! » a.l pro?fania Ajr . r ia Fs-
liliegad'a/s •a Santander: 8,55, 13,08, petciall «Fi -h'.e a la vidíu), protago-nis-
16,22 y 20,09. 
ff.ininiii'sp iJ 
(.•obiorno d-e honihi^s civiles v 
( Í Í ; I O S O S qno i . . . Injyan p ^ ^ l 
y qv- d''h"'1 ^ t o ' I L 
noral Pruno #í., Rivi ra, qu ¡ W 
niv.r-o quo hoy l ien- ,•] ;,pny5 dftj I I 
• 'P-y" si,, rvM n ü . . p o ; M 
1>I,:'' ••'bu1i;i (iübicjino „,.„„., • 
Vuwk' l a m b i é n n , U w ^ M ' . 
cr uvocar a ^.s Curias. ,„ ,,, ,,„„,,, 
lo ' •o rpo iv l iv i i . 
Kic- qiii> eso scvia hi único que 
d r í a hacerso parn quo no u • ^ 
^l '-oando - I ' ufragio como desdo 
RiestnuraciVvn linsf;, aquí. 
Añad • qur repugnan los aspaviJ 
• os d é l o s que habioiido ocupado lo 
niAs altos purstos do 'a na,.^,, | 
lonlan defender "1K<:'I lo que, ^ 1 
b.jr prracticado b()i",adani°nte.'V-s li¡l 
fcitra privado d.o cuanto.Iiain siáp, 
Teirmin.a dreiendo «A R C» qu-̂  
sn croo quo ol partidn ol/H.ro'?stá nili 
P'-H-ilado prr a gob.envir, cw ^ 
eutioguo el Poder pero ;Ui falsificó 
dol sufragii ; y la, vuelta o un répfl 
vi." ronv?(neioiiali.snio os pcriudidtí 
y peligroso. 
fWWWWWk/VX/WX/.AA'WWVVXA'VA-"W ' , , v, M \\" 11 
T R I B U N A L E S 
SUSPENSIONES) 
Por ila m» '•rimnareroiieia M prfJ 
saido, An('.-.«•'•- NIÍK-'Z Ai'bi .nifin. 
sido SU^PÍHIK' . ' : ! > ii jir-á'i crui de i l 
ea.usa in^ti-iir'ida pnr 1 1 c¡¡ '^o d1? * i 
pa.ro, tí'' ¡fwtQoáo Sa.'.doñS; 
* • • 
lig'iK'.r.!ii!rde. fu > ?u?':; -adida, per 
Nagel y « Z a a a t o s eeonónik-as». en das ni<?y Gonzáilez, ¿la oliva causa fam 
act..-.. par i ' 'ovd BaaniiUton. cómica. .,, .-j--. Mum-úo del Oeste, ,per á ' " 
- i1!;:» do i.uj.un-." ^ 
•V. 
P A B E L L O N KARBQÍS.—Boy. 
a illa vida • v •I¡I*"'-- O - ^ Í I ^ 
GRAN QihK. iV;A.- D -dr las 
tK'i 'r i i i .r 4 ipu.r 100, 
ICO; ip-esctas 28.100. 
70 por (Pialo del d in : •SaUjcliieiias en Clnnix-
érulbba 
(d'ri 'ciila, l t ain en 
c «Idí-.as ióx iMirsi». 
CINEMA SNFANTIL.—CalP d. Bo-
nifa/..—¡S: cci lüa -i a 'as (dn-co y inedia 
y -siete y n íed in . 
(X'V'VXVWWWV'V A \ V W W W W X W W W W W VWWA'V W V 
A O E I V O I A D E ) L O » A U T T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
l>e los amortifruadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r ic -
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico DEPÓSITO EN SANTANDER y su provincia 
GARAGE CENTRA.-Teléfono 813.-SANTAN D E R 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
fiMld4 de San Pedro: a l a , 8,45 ma- S u C C S O S Ú C 0 1 / 6 ^ 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 dé LOS BRONQUiSTAC 
l a tarde. i , , i . , - ,, , ^ ,|.. !a „¡.i. 
Llegada a San Pedro.: a las 4,30. -' ugaidia, ' n.-ren a.y vii la 
Unquera-La Hermida-Potee 
Salidas: Hay en Unquera a u t o m ó - nomingo Alvai-i /. Sotena, «' • 'veinl i-
v i l pa ra recoger los viajeros que lie- olncb aáBosj Bauiginp <ri !ii z SGÍaina, 
gan de Santander a las 10,50 y a las 0$ i n ' i n l a y uno, y Francisco Santa 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o M a r í a Canmio, de voiní.iséi-, lus tre* 
que van a Asturias (Oviedo) y que paseadores de oficio. 
r o a s d i v e r s a s ] 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
IE1 movámiiiento d«l Asilo m « 
die layier, fuá I©1 sigujiente^ 
Gomiidia«S diisl.nbnídas, Gpi 
Estancias cansadas ^ m 
h ^ U . 
ilCnv.ioidois con Iddleilv bvr-:''" 
a sin® ¡resipwti'Vüis. pumíos^ .1. • • . ' . ^ 
Astitedos exilistentes en él e ^ f f 
ni.Leinto, 139. M 
OAAAAAIVVVVVVVVVVVVVVX'VXVVVVVWVWAM^^ 
La DireooSén d« m t P ^ ^ J ^ Z i 
ta a 
qut no 
ios oola!ior»fíor«» "T" „u. u 
ûm nú devuelva 5o« o»,l«,ntl,,J"J,» 
la ranitftn, n i mantlana oorrMpow 
ala • M r M tf« N« m*»*' 
A N U N C I O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 






r o g u c r i a y m e n a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
m n V 0 8 K 
f a l d r á de Santander el 27 del 
actual , el" vapor e s p a ñ o l 
J A J R I J S 
admit iendo carga. 
T a m b i é n admi te par^. los 
puertos de B é l g i c a , Holanda , 
I n g l a t e r r a y Aler- ania. 
Fletes económicos. 
Informes: A G U S T I N G. T R K -
V I L L A y F E R N A N D O Ü A R 
C I A - C a l d e r ó n , a?, l . u - S a n -
tander . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, num. 5 
SE D E S E A compra r torno me-c á n i c o p m p í o pa ra earaje. 
D i r i g i r s e a estaadministrac ióa. 
E A L Q U I L A N dos hermosos 
pisos, completamente nue-
vos, con b a ñ o , s:as, i n s t a l a c i ó n 
de luz y t imbres, b ien soleados. 
E n Perineí? , ;">, i n f o r m a r á n . 
VENDO bodegas, Alsedo Bus tamante, 4. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 25, 1.° 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
» Stores. Visillos, Co; tinas, Ga- / 
S lerias. Colchas, Gí-b notes y 
N e i ú B a r M a c i n g 
A N G U L A S 
A r c i l l e 1 - 0 , ^2^$ 
¡ 
c toda clase de Cortinajes, fa- C 
> bricados a ta medida. > 
O C A S I O N 
Por no p' derlo atender se 
traspasa ua hermoso l o ^ ' l (sin 
existencia) en lo i r á s c é n t r i c o 
de Torrcdavega, Mene dos matLr 
n í l i - c s escuparntes de c u a t r 
metros ancho {. or cuatro de al 
to.Para t ra tar Jua" F e r u á n d e 
Aven ida del Canti ibr ice, 3. 
T O R K E T A V E O A 
SE C E D E N h abit a c i r nes a mup• bladas para dn rmi r . Vistas a 
mar Informes esta adminis t ra-
c ión . 
O A J A D E C A U D A L E S com-
^ • • p r a r í a de o c a s i ó n . Informes 
en la R e l o j e r í a S e t i é n . 
San Francisco m i m . 38. 
aR R I E N O A y u n t a m i e n t o Puente Viesgo, prados, tie-
rras l a b r a n t í a s , cerradas. Ca-
sas para viviendas y cuadras 
[ n f o r m a r á n a d m i n i s t r a c i ó n 
a comprar los r i f u í s i m o s cho-
colates C A R T A G O , y s e r á m i 
mejor cl iente Calle t0» la M a r i -
na n ú m e r o 9. 
Especialidad en bordados para 
la confección. 
L Se pasa el muestrario a domi- C 
i cilio y nos encargamos de la a 
11 F A m m i t M E G i l l ! 
encarga 
cclccación. 5 
Se necesita para pintoresco 
pueblo de escu prov inc ia , bien 
rol r ib l l ído . 
Oi r ig i r se : D o n E. P é r e z del 
Mol ino . 
Ai»ar tado , 4. 
S A R N A c 
AATISAfí.MCOMAItTÍ 
el único que cura sin baño . 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exí jase siempre ® 
A N T I S A R N Í C O M A R T I 
F á b r i c a 
Mazcuerras, con bue° S ^ 8 
agua a propósito pa^ ^ 
industria. pE LOS 
Para informes, J U ^ 
RIOS, Comí rcio. | 
# T O R K K L A V E G A ^ 
Gabardinas y gabanes. -iranarainas ^ r ^ ^ r ra q 
bardinas de i r i n c h ^ 1 
nuevas dándo les vueu ^ 
Garantizo la ^ ¿ g u ü ^ 
A v i s o a l p ú b ^ 
Muebles nuevM^CASAj^S^ 
— T Par» 
Más barato, n a d ^ ^ 
tar dudas, C O I ^ ^ A 
J U A N DE H E R ^ , 
tas \.:v-. W Voti , Ja-'k Hul't, Comad fr: - i . •i.':¡-i la •I;I¡:I •.'ada Ma-ía \:M > 
CoCTUBRE D E 1924 EL PUEBLO CANTABRO ARO XT.-PAQINA 1, 
^^vVV^A/vvwvww^^ XIWVVVVVWVWVVWVVVVVVM .VWWWVWVWWWI ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ aâ x'vvvvvvv vvvvvvvvvv\a\vva \̂wvvvvwvwva\vwvvvvvvvvv» 
P r e m i a d o s e i B u e n o s A i r a s , M i l á n 
R o m a , B a r c e l o n a , Á m b a r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N ; S A N T A N D E R ; D O W J O S É V I A L 
0 , 0 I V T J S L O 
» I 
H A P A C 
H A M B U R G - A M 
rica l i l i 
liiíes fauores Correes Holandeses 
mi9 ttútüo é t paiajtroi tsda vtlntf « I M iutf i 
If s Habana, Vtraorux, Tampito y Mmva Orltaai. 
PROXIMAS SALIDAS PIJAS D I SANTANBBB 
o'SPAAHNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLK'NDA.M, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 












ÍJUTIENDO CARGA Y PASAJEROS |DE CAMARA 
Y TERCERA CLASF. 
ECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracmz » 582,75 
Taoopico » - 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
el 5 de enero de 1925-
t-1 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 3 i de marzo, 
el 22 de abril , 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2» de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
en teera dase. 
estos precios están incluidos todos los impaestos, me-
«aeva Orleans que son ocho dollars más. que _ -
ixpidN tata Agsnola blNattt dt Ida y v u * m 
un Importantt dtsoutnto. 
ipores ion completamÉnte nutvoa, •atando <oia4ai 
los adelantos modernos, siendo BU tenelaj» AM 
•Hü 
'neladas cada uno. En primera clase loa camaw»-
I,. M ¿i una y dos literas. En segunda económica, lo« 
» 9 son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
»• loa c.cnarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
Ei pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademáJ 
tfieos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
v de nagnifica biblioteca, con obras de los mejort i 
k j ^ M . Él personal a su servicio es todo español. 
BBBBIBBBBaBBBBBaaBBaBBBBa 
S C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
• Pídase directamente a la fábrica 5 
S L A C O V A D O N G A S 
• • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
S e r v i d o r á p i d o tíe v a p o r e s c o r r e o s A l e m ^ m e » d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V É R A C R U Z Y T A M P I C O 
n O X Í M A M S A L I D A S S E L P U E R T O B E S A N T A Ñ D B B 
S i l 2 5 tfeiGelubre, e i r v a p o » ; X X O I L A ^ ^ ^ P Í J A L . 
El 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
ákámltltado aarffa v oasajeros da primara 7 i tgand» clase, stgaada aeoaómlca 7 tareera alais 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más lá,50íde impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Fara^Veracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deSimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itoi^Tanores tstáHleoBstraidcJB eoa todos los aaeiantos modernos 7 son da sobra coaoeldos qor 
• l esmerado tratoSqna ealellosjraclbaa los paiajerot de todas lasScategorías. LlaTaa midiaoi , ca 
mareros v eoeiaaros.asnanoiei. 
Para más iníormes dirifirse a3Ios eonsipalarios Carlos lloppe j Comp.-Saiilaüder. 
PaaU sin cuerpo graso 
muv adhérpnte 
RD SE CORRE - 30 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema. Herpes. Impetigo 
Calma Instantáneamente lodos tas 
" P i c a z o n e s * 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b« St-Martin 
PARIS 
«aolin purifierdo en polvo flno muy adhasl*v 
p a r a é l Tratamiento tie 
Todas fas G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L Ü R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
fermentaciones gástricas o itesüiiales 
C O L I T I S , etc. 
« -VF Kaolín es superior al bismuto bajo 
el panto de pista de los efectos en el intes-
tino pon/ue tiende, a calmar tas pertubor 
dones y a regularizar slts funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, VJ de Abrilde 1920, 
I So renta nn toda» la» buenas farmacia*. V E N T A AL POR M A Y O R : 
j 15 R U E D U F O I N - P A R I S 
tervicio 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses, dos hélices. 
C a s a l de P a r u B B l 
faparss correos Espa 
so es oe 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B d ía2t) |de oc/j UfcR ^ . aUra ele ^ A N ^ A ^ D E K el nuevo 
yrápido vapor 
O R O 
admite pa?ajerosIde t r íme ra , sf ganda'y tercera'clase J r carga, 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, pu s. 1.594,51, Incluido impuestos 
' — — 2.a, — 959,50, — — 
— — 3.*, — 5i9,5:, — — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 9 d e n o v i e m b r e , v a p o r O f M A N * 
Trasaílántici. 
GoniDaora 
arsonai a BU servicio •» WJUU capemui. 
los señores pasajeros qut se presente» 8)1 
- agente 
¡ GIJón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, 
» u7 partad0 «Se Correos, número 3i.—TalagrMaa» 
«««onamas, FRANQAROIA.—SANTANDER 
^ I S O S A 
i b l i c 
evi-
tituv PreParado compuesto de esencia de anís. Sus-
usos'L'r*11- gran ventaia al bicarbonato en todos sus 
I a 0'^0 pts' 2*carbonato de sosa purísimo. 
piucion B e n e d i c t o 
l0esifllcefro-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
, I> r arro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
\Hf t . . 1 0 : 3,5 0 p e s e t a s . 
it>'a el'* t o r t o r B e u e i l i c t o . T ? Z T ^ 
^ t i e r - F P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
• E P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
E í S I 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O S ^ c ^ o m ^ . 
f r J l l Z í d e d i c i e m b r e , v a p o r © R I T A , 
Rebajas a familias, sacerdotes, co opañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del .pasaje hispano americano, han sido dotados 
ara los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca 
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
« p a ñ o l . Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cimarotea dt 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedorej am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo, 
fi ial ioda clasi de inlorraes. álrigtrsi a snsüHoeiiíes en Siolanii t 
Hfies ¿a Bisterredm.fPasei de Pereda, 9 . -M 41 
Sociedad H u l l e r a Españo la 
^ B A R C E L O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Eótado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Cafbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Agio-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
L I N C A A ¡ C U B A Y M É J I C O 
K l d í a l 9 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
j f l L l f o n w o J S C Z 1 1 
su capitán DON AGUSTIN GIBEBNAU 
fiSkalllaado pasajeros de todas clases y carga coa l a t t l u 
a HABANA, VERACRDZ y TAMPICO. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A W H 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más i t,26 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,75 de impuestos. Total, 592,7o. 
Para Tampico, pis. 585, más 7 75 tíe impaestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R S E M T B N J & 
El día 31 de OCTÜBRE a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
p i ra trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
ao uasajeros de codas clases con,destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
«el paaftjwi «n tercera ordinaria, par* U K * * » 
«moa, lácloco Impuestos, 432,84 peaaUs. 
Para más Informes y condiciones, d i rk Irse a r a í ac&aies 
¿a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo da Pereda, 39.—Teléfono, 8S.—Dlres-
«ion tsCegrífioa y taisfOntna! r j c i nvnxti . 
^aaBaaBaaBaaaBaaaiiiaBaBaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aBBa^ 
T ^ A P T TNI A Fábrica de taI,ar. biselar y res- * • 
J- taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que 5¡ 
se desea.—Cuadros grabados y S 
molduras del país y extranjeras. 5 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-2^ : 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
T A L L A D A 
i 
No acepte cualquier oaJÍI 
cidv que leofiexcan. Pida, 
exija en todas las farmaciap y fi-oíruerías: 
C a l l i c i d a V ^ e l o z d e l d o c t o r L T I R D A 
y en tres l ías se rt'.r.^ H^re de toda mole u Et 1<L ME-
JOH. E L MAS ÉAPiL/u -«^vl-O C U E S T A 1,30 i t setaa-
En Santander: P^rez del Molino, farmacias \- drognekótó. 
vn-r, 
E n c u a r t a p l a n a 
C u a t r o n o t a s o f i c i o 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Abd-el-Kader realiza un impor-
tante acto en beneficio de España 
A B D - E L - K A D E R T R A T A D E C O N . J U I C I O C O N T R A D I C T O R I O 
V E N C E R A 2.000 I N D I G E N A S " C K l ' T A . ^ i . — K l a l t o c n m i s i i r i o h a 
M E L U J L ' A , 2 3 . — É s t a íbarcte Abcl-»?üi or'dfariiadio «ibriiiT j u i c i o ( •o . i i t iuwl ic tor io 
K a r t e r estuvo- en 01 zoco A r b á a de Be- paru ofergiar Ja c r i i z i a u n - i i d a . de S a n 
« l i ' S i d e l , d i r i g i e n d o l a p a l a b r a a m á s F e r n a n d o a l o a p t á n dio •aviiiunóii d o n 
•de• 2.000 i n d í g a i u i s q u e a l l í se b a i l a - IJÍÍCUII do iBiítrgníéft^, \>(«v ed b r i H a o t e 
que-t, ireeiibió aiyeir l a s siigmlianteis v i -
60 f as: 
T .enie ide c o r o n e l d e C a n a b i n e r o s ; 
diou Pabilo Mar i i aT , p r e s ido id i e i i i t e r i -
no1 dle ta DAp>uitia)cj.'óa]i> ^eüoivs B a l a -
dirán y Vallcazau-, d o n ( l . y -u . - . i o R a n z . . ^ m m 
y d o n A n g e l M e l e n o , a y u - c a , m m m M m M 
dan t i r dio Momiteis, que VMií\é a l se-nM- [?: : . : 
r.io dio Ridliun aiCiioiiiOiS a r b i t r a r i i a s . 
A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
vvvvvvvvvvvvvvvv^N*j, 
Comentarios sin importan 
i i í u v r las cosas, l y que r e m i t a n «espejos 
; i - en los d o m a s t r a so de es ta m a ñ a i i a d 
d i ' s l i acen p a í s e s los G o b i e r n o s se e h e n ner que guia i rdar tu rno i . ^- ¡i 
_ I ; g a l a n t e r í a s , c o n c e d i e n d o a las rnu je - y da r se u n P^co d ^ v c a r ^ J I 
H n c Pp* 611 d '•rocho a tueteme en los a suu - b.os aun - los pucos que ¡.v'P lo» 
. . , , . , l o s p ú b l i c o s — v a que en los a s n i l l o s t i e n d a s de c a m p a ñ a 
l , , JpRjIa | o o v i i i . - i a l de _Abastos h a y!uhíi< m , ; „ . , , . „ & ] ¥ s s ó l i t a s , Has A los diez m i n u t o s ,1.; . 
raporego nn ; l n m l m d,e o •p.-se .a,s a [ , o h m s _ ^ u , , p a í s (k. P i r a n d e l l o so t a b l ó c o m b a l e en iVt' I f t ^ 
6 fas e q u i p a r a a los h o m b r e s en c.a. za.nrlio r-,, ínmr** v 
so d é (iíiia n i o \ i l i z a i ' i ó i i poi ' 
a nm. l la dio 25 -pesetas a 
_ Í L a n i u z a , dleil ipneblo de 
b n j i c o n g r e g a d o s , a los que d i j o que eomipoir tamitontu quie t u v o ed d í a 9 en p.<\• r a h i b a s a g u a s , p o r n o t e n e r expues-
d e s o y e r a n , l a s p r o p o s i c i o n e s h a l a g a - cd sectcir de T a í o o l . f j , . . . i p i i h l l c o la n o t a do p rec ios de 
d o r a s q u e íN's hiciera.! , los i n s u m i s o s C O N V O Y A G R E D I D O , |,1S a r r í e n l o ^ que expeinde leí) sn es- riM ^ ^ V l T ',' i 
e n e m i g o s :de l a c i v i l i z a c i ó n . Des- T E T U A N , 2 3 . — U n a p a r t i d a r 
c a m p a n a , 
d iez ' m i n u f o s do 
" a te en la! i\ 
zandio jeh j aapas y nQ¿ 
ip-rra. •nviestras. L a l u c l í a sé 
ettl 
ca-
V   l  i i l i i , u s - , .  t u l  enenki- fibiI<«ci-mwMiío V 
pues , A b l a n d o d e u n a p a r t i d a d e g a a g r e d i ó «,1 s e r v i c i o de c o n v o y que ^ 1 1 1 ^ ; S t ó l ^ ^ i ^ n í A ^ t n ' b l e " n K ^ r e n l , ^ ^ 
i v e r o d e a d o r e s que c o m e t e f e c h o r í a s dles(he A á m - Y e d i d a m a r c h a b a a M e - ^ . 4 _ n „ " P ' " ! . <-,>!ISÍ-11 .,^.!u,.^s\^:.-..,. l s U* :>U l ^ . ^ 1 ? ' ^ ^ 
•y r e l a t i v o a lia or- v i o l e n t a quie d e ,miesir;ts 
n a c i ó n i l a . l i a n a en , i i , s u l t ó ' dei .« ¡ú l t ra i s tas !» r f i 
q u e h a s ido a u r o - p i c a d o h a s t a lahon-n. v ' - ^ ' ^ W w 
i&X ejll t e r r i t o r i o sonnetid(q, x i i j o q u e dusia. 
E . s p a ñ a p r e m i a i i ' á . a t o d o i n d í g e n a que [J0S pobladion-es de los a d u a r e s ve-
d e n u n c i e o presente ' u n m a l l l i e c h o r y Ojnos coopeirarxDin con níu)estra& fnler-
q u e p a g a i r á eisip'Bénididíianontc l a s conlfi- zaS) (rechazandio la a g r e s i ó a i y d e j a n -
de.nci.as r e l a t i v a s a los i n d í g e n a s q u e do, enemiigo ha j íUS ' len el cainipo. 
so, d e d i q u e n a l e sp iona je . A L M U E R Z O Y C O N F E R E N C I A 
N O T I C I A S V A R I A S T E T U A N . 23. E l i el P a l a c i o dli 'a 
M E L 1 L L A , 23 .—Las fue rzas de Re- Res idcmc ia síé oeileibró el aihMiiQíZü c o n 
g u i a i e s d e C a b a l l e r í a y d e la M o n a l i a q u e el preiefeidenitie del Directoa-io obse-
qnt,. n i f i n d a e í c o m a n d a n t i o s e ñ o r V a - q n h u b a .al coroaneO, 
¿•cía e s t a l d e c i o r o n unía, e m b o s c a d a , sos- t r a y . 
t f í lfcil4ó v i y o t i r o t e o coiM ; e l e n e m i g o , D e s p u é s d, ! 
c<. n c e o t r a d o e n l a s a i l t u r a s d e Yebe l i o n id a . l i o c i • 
D e n u n c i a s c o n t r a d o s B a n c o s . 
E l Peninsular Hipo-
ario y el Cree 
Metropolitano. 
v é l a m o v i l i z a c i ó n (,\? l a s s e ñ o r a s p a r a go en c o n o c i m i j i n t o - d e y p 
a.>egurair Jos d i f e r en t e s s e r v i c i o s d e l a c o m b a t i ^ n t e i GumersSndia* .W? 
de fensa n a c i o n a l en e.l i n l e i - i o r . be l l a y d i s t i n g u i d a . a.g;rega^n% 
E s t o , p a r a abrió* boca . P e r o e s t amos l u m m a 18, se h a becho aeree/ 
teC iO ll éditO sĉ L ros 1:1 e x p e r i e n c i a h a r á a m á s a ha recon 
_ _ . ese ó i i s m o Consejo d m i 
i l e y h a s t a é l e.xtr 
las p o l i r e s m í u s a. 
i s e ñ a r M i l L á n A s -
U N A D E N U N C I A 
M A D R I D , 2 3 . — A n t e e l J u z g a d o de 
L h a m b e r a , q u e © s l ^ b a d e g u a r d i a , se 
miuieirzo confer<Micia- p n e i g a n t ó a y e r o t r a dennncii ia, f n m a -
sair io, eil Q e ü o r M i l l á n d a p a r d o n R o d o l f o M a r t í n e z A c e b a l , 
i s t ros a m - d a l a l u c h a , e n t r e g ó a su 
m o de ] \ ' * - a ñ a d i d o pertenecientpi, a]< 
as pi-opios j e f a do u n a avanzaflHia' 
M u s s o - i la r e g i ó n N o r t e . G u a «nentó 
l a s d e m á s regional , Sil) no' 
U d i o . Asi ;nay y 
iNues t ras fue rzas se r ep lega ron , , p r o - D e s p n j o l s . 
t e g i d a s pon1 los d i s p a r o s d e la- b a t e f í a 
de T a y u d a i t . 
lv] s ú b d i t o , / e x i m n j e r o qne e s t á c o m -
p i a n d o m i n a s en este t e r r i t o r i o es 
. '•¡eiruin y irepro'Senta a nma G o m p a ñ l a 
inglesa . d i M i o m i u a d a Me; l i l la M i n i n g 
G d n l p a n y L i m i t e d . D e s p u é s dió c o m -
pirair dos p e r í m e t r o s m i n e r n s m a r c J i ó 
. i , L o n d r e s , d ^ n d e r e g i t ^ a r á en. 
|)c*re,- y deja, a.palabra.das o t r a s m i n a s 
q u e p a g a r á a su r eg re so . 
U n g r u p o irehelde i n t e n t ó c o r t a r I,a 
l í u t í a t e l e f ó n i c a , de l a p o s i c i ó n M a r c e -
los ge. iie i a les J o r d á n a y í ü b o g á d o , domi i i c i l i ado e n Albacei te , 
c u a l .acusa d e e s t a f a ad Ba.i 
i n s u d a r H i p o t e c a r i o 1 p o r va l i c r 
pesetas, q u e d e p o s i t ó c o m o fianz 
pa i ra s e r d e l e g a d o caí l a p l a z a día A l -
i j a n ' t e . 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWtVVA/VVWWVVVVVV 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a Expos ic ión del 
traje regional. 
L n iGíl Gótoiieiráio civaJ se l i a r e c i b i d o 
una , c i r c u l a r d e l s i i i l t secre ta r io de Go-
be;.!. une i ('iin, qiiie d ice a s í : 
« M a d r i d , 21 oclu-bno íM$. 
S e ñ o r g(,,bei',iiiadior CÍAÍIÍ de la p r o - n a n e o 
p l i a r 
y a r a 
l i e n l e s de ba ta l l i a . E n c u a n t 
l i n i se asome u n d í a aií ba le 
s'incie, u n a l i g e r a b ro i i i ca de m u j o r o s , cha., 
y a e s t á h e c h a i la a m p l i a c i ó n E n 
C l a r o .esta que el e j e m p l o de H a l l a d a d . » 
• i sera e s t u d i a d o d e t e n i d a m e n t e po r l a s D e c i d i d a m e n t e ; mes parece -h-. 
d e m á s niaeioineis y q u e d e n t r o de m u y m o v i l i z a c i ó n d e - l a s m u j ^ 
QQ^ poco t i e m p o s a b r e m o s que el m u n d o A ñ o r a , que los periódicos tíÉji 
R e n t e r o e s t á d i s p u e s t o a m o v i l i z a r pa- <pie e n v i a r en ¡lo Micosivo coiL 
•a l a g u e r r a , a Slgé s e ñ o r a s . i i : s t a s (i:e g u e r r a a los n ^ o r S 
Consecuenc ia s i n m e d i a t a s : u n p a r ca r 
. , . . . . , „ . de openetas en el R e i n a V i c t o r i a , en 
E) J;UZgn,do a d m . l io l a d. .........< .a y pJ ^ a t n o r do u n j(lf(, ^ ¿ m i g O 
.U.simes ¡dle r a t i l i c a r - i o -en ella, el de- |>(.( ,., (.¡0i,.1.1 , . , „ „ ! „ , ' e n t e • , | e r i , le el •re-
d a r a n e, « i d e n o que pasa ra el a s u n - ^ ^ b ; ü . a h l . á l g ü r i d ane 
m mi d i s t ra to díelt OEintro, que s i g u © el o(,,0 j u e g 0 ,,„,. |W.1a.,),.as Pu ; I H , , . „ | . , s 
O T R A D E N U N C . A 
T a n i b i é n áa 'ha, p inedjntado e n el 
.Juzgado u n a d e h u n c i l a c o u l i r a idl 
Pomiuiisuiliair Hi ipoi lecar io f o r -
l i n o G o n z á l e z , s i endo r e c h a z a d o con vincoia ül 
f n r y o ¡de a m e t r a l l a d o r a s . M I díis 
T a m b i é n •en m r i n s pos i c iones del p iV iu j . n to d é h i 
sec tor de T i z z i Assa f i i e r o ñ r echaza - [pegioiiKiil» q u e 
•los los incbeldes c o n fuego de f n s i - S u M a j o ^ i a d íia Rcim.a v a ' a c e l e b r a i -
T' / r ia . . _ :S'c en h r e v e , desea, la J i n d a o r g a n i z a -
• l 'roce-iV'inte de ( ' o u t a l l e g a r o n en h i - ^ ) dk» la. euníill s o y vlcein1 - , i dv i i i e 
t l r o a v i ó n el lenienl .e co;i()i ie | s e ñ o r h o n o r a r i o , i - x l i i b i r una. c o l e c c i ó n de 
RÍ-.VO, e,' c o m a n d a n t i - i H u e d a y el ca- I Í ^ S . 'i • < { . '.•iiiiMUitos q u i ' Si¿ l i a n u s a d o o 
r t á n G a l l a r z a . se IUISCO em bus d i i s tu i t a s c o m a r c a s de 
. L a s escna .dr i l las de esta zona h o i n - .i^.p.,,,-,., ,p.¡u,a initei pí ela,. ,hi. m ú s i c a 
ba rd ' ea ron h o y n e n i i i r r i a g u e l , a s í CO- Q a v e m i p a ñ c i ' - a Tos baillies y cau tos 
m o u n a s c o n c e n t r a c i o n e s que h a b í a n popuiian es. S i e n d o é s t a u n a i m i n i f e s -
sid'o obse rvadas en S i d i D r i s . ^ taciiúin á i r t í s t í c a que da ; r ia m a y o r re-
Di-v Q u e i i d a n i s a l i ó , el b a t a l l ó n de i , } , , , ^ . v. haiVnüie.nto a. la lexpognciioii, a 
A n d a l u c í a . l l e g a n d o ha s t a A f r i ' . i i . D e ycl pfa Cra¿ s e i v i r í a pii.ra el c - ü i i d i c 
T a l c T s i t s a l i ó u n a c o l u m n a , qne efec- ¿¡^ p, j j i s to . iL . i d|2 ia m ú s i c a .,m l a s d i -
I n ó • u n r e c o n o c i m i e n t o ' b a s t a l a l i a - feimnteis r e g l o n e s l é s p á ñ p ü i a s , a cudo a 
i - n r a de Sejisa. m l íS^eiinocido ce lo y a siü t n l e i i é s p o r 
P A R T E O F I C I A L ca ja i í to redlumdo en b-i lin dte la c u l t u -
M A . D H I I ) , 23.—l>e m a d r u g a . d a f a c í - . pa t r i a [ j a r a q n i ' . secundsMido ios 
l i l f i r o i i en el ipiiiniiisitierio do lia U n e r r a d e w o s e i n v c i a í i i v a s die- n u e e i r a m -
S a m l a n d e r . m u l a d a , p o r dian A n t o n i o S a l o r i o N.a- | ' r ( 
n g u i d o am/igo; C o m o c o m - ya., indius tniaJ de (esta c o r t e , p o r s u - f]n 
M u r a s r e spec to ü»l cuer-
po de l a s s e ñ o r a s y el c u e r p o a que 
p e r t e n e z c a n , y a otra . cosa. 
P e r o , d e s c o n t a n d o estos exces i l los . 
q u e en E s p a ñ a , son i m e x c u f i a t ó e s , e l 
ho c i e r l o es qne l a i n c o r i i o r a c i ó n 
is ecos de sociedad 
ROQUE FOR 
••»AAA.sMAA^A^AAAAA^.VVvVWV\HV\WM«1 ^ " 
pbn, como 
Las c asas 
IMen JIO s 
y Ofendo 
lian ^ .sw 
L o s progresos de nuestra wiaú 
E n Cuatro Vientos 
prueba con gran éx 
to un biplano de C O J ^ 
bate construido ( o í a 
mente en España, 
M A D R I D , 2;í .—Roy„ en el 
niiO de C m i t ro, V.ienbs se Im; 





gn . i i i el 
• -I sv'íui'Oiplie p p í r t e of id i ia l : 
' Z o m a (Vlíoiii t .al .—¡Las posil.:-iones d 
ri.-,,<l;-i,>. c Iso-n-Lasír/n y l a j a r e a d 
^jltel-Mialieit. sos tuv ie i ron firogo con £ 
enemliigo, laipodierániidode dfé dos m u - t amte c e r t a n 
lo s . La, j a r e a t u v o nm h e r i d o . 
'•a aviaci ióm r e c o i n o c l ó t o d o f r e n -
t e ; : . ' 
Z o n a ' ' Occ id len t í i i l .—J-a e ( d u m o a de l 
gieiTomail. R e r e n g u o r j i j i s t a tó a y e r u n 
piuxsto fortiificíucio inn la ladiera de 
A i r g a m a t n , a.l Geste de l a c a r r o l o í a. 
JJÍU de|T conxmell G ó n g o r a , deji ' i ixer-
floictá.mcnde f o i t i f i c a d o s ios pues tos 
que o c u i p ó ' a y e r , iiiepleigá.iidiisie a L a n -
c len si'in inoA'edad. 
E l /on.emiigo n o h o s t i l i zó , no obsta l i -
l i - h a b e r p r e s e n c i a d o í a o p e r a c i ó n . 
La. c o l u u u n a ' de l g é n e r a l C a s t r o G l -
M: m u j e r ad f r en te d» b a t a l l a du.l-
«Exp<xsjCiión <h\ t r a j e m i n i s t r o de g é n e r o s p o r vab - r dio dos e j j [}ca ,^ b á s t a n l e las í e r r i b . ' e s conse . 
ba jo el patrom.ato de mii l pcsietas. ene r ielas de l a s g u e r r a s . La i n m e n s a 
T R A B A J O S D E L J U Z G A D O a y o r í a de las hiuj ier i í^ s i en ten i i n 
IBi .lu/.gadio iiiistípurtcir l i ea l i a jó a y e r miivdló h o r r i b l e an t e í 'ás a n u a s dp fur--
i.' i i \ a m i - n l e . ionizando (lecla.racin'm a g;;. E í i s é f í e ú ustedes • l i n a n i s t o l a en 
i.'l inuiiiiiriaiivUs y qui".iKiIla,iii,,e,s, que se .'asa y v e r á n como, desde la s u e g r a 
tatn ra.lriliea.do en sus c.'nmmci.as. p a j a a b a l ó , t o d a s il!a<s p resen tes le i n - m i b i p l a n o ' d e eoiinha^ejcon 
M A S D E N U N C I A S c o p a n a i l a r m a d a s : ^ M . N . , p r o y c r l a d o y coiislnuib'l. 
D o n Aihtotúno D í d t r á . n P r u i i t o , p r o - _ - - ¡ A y , pOir D i o s , G u t i é r r e z , no seas m ' -n te cm l ^ i p a ñ a . 
El mot ia r os de 300 HP, y fué 
t r u i d o en -Barcelona, y á resto 
a p a r a t o en J o » lallcres d-o aviac 
mi ' l i t a . r . 
has p ruebas n o ¡piidieroin M 
isaitisitartoríiai?,, lai'c; fizándose una 
l o c - d a d de 181 .kil/kincfims por \vr. 
De este t i p o se estám consb^l 
a c t u a l m e n t e ovinos veínie api 
que lesitinrán . ten ruinados $$1 





| B dispe 
$0* m i-
.„;... * la 
HaV ti i i mi 
jfiias la 
:m y I>;| 
v„ y Sá.u'i 
jan para 1-
mcdont'S i 
oniato de 1 
táaífi'ts» y 
(ti nnula el 
•o tipio SI 
na tila ;i '-r ; 
Ü m OSÍ 
Kdtis claíe 
to¡ ipen 
p i e - t a r t ó 'ile e n :,'-i.a:l)li'c¡niio,ii'io 
ca l l e dio! Mies^n de Pa redes , i 
7, p i rcMontó ayu'ir u n a d í e n u i i c k 
I u/.u: ' d |! gniaiiniia 
/de .( 'i Jiitó Meillropic 
CU l a can -e ra die S 
l a t i - u t o y g u a r d a eso! ¡ Q u e e l d i a b l o 
i i ú m e r o . ¡as c a r g a , homim-e! Vo te a l p a s i l l o s i 
a en e l q u i e r e s examin i i a r l a . 
j t r a e l Rameo ^ e r á , pues, u n g r a v e e r r o r e l d o t a r 
no, m.f . ta lado de a r m a s de fuego a las c o m b a t i e n t e s . 
Ii i r ó m i m o , n ú - '() t a n t o , l a i r e a l i d a d t m p o n d r á sus 
Si ubi iramia y die ilia ,R 
1 Sain Eidrn'í.íiiidiGs <jue 
iiriineipa,! u n ia d i r c c c i ó i 
•s p ropa i a t o i i o s de t a n 
I A c a d guisitía 
m.ia ( 
pairte,^ 
 i m | ) o r -
i r v a reca.ba.r d é 
Laidififi que p ú i é d a n 
IglIUO de eS'iS o!)J,(itOS, l a 
'os m i s m o s , a l i u do conse-
v.io del m a y o r iñiúmleírb po-
silnlo de 'Cilios, ianl igmos o m o d e r n o s , 
dio los m á s t í p i c o s lom cada, p a í s , a l a 
re fer ida , e.vpc.s.ici.ón. 
C o m o la, apoit luna. de é s t a se h a l l a 
p r ó x i m i i , , .••orifíu ,eii qmo BQ s e r v i r á 
us.n, IÍ h a c r r , c o n l a m a y o í a c t i v i d a d , 
l a s gestiomies que le i ind ico . 
¡Lo.s . ins t rumieintos qiuic1 u s l e d l o g r e 
reumiiir d e l i e r á n ser o n t r e g a d o s a l p r e -
s i i lio n te ' dicll C o m i t é p i w t n c r a l de l a 
K x p o s i c i é n p a r a su e n v í o afl de Ja 
m i é r o 51 , 'dicl que es g e r e n t e dofi M a - [• ' comprover t ib le s e n s e f í a a i z a s y la m n -
nuo,l (¡ 'Uniría. j e r i r á a la lucha, con Has j i ode rosas 
M a n i f i e s t a eO rleinunc.Kiinte que e l nf-n)as que la edríeéidl 'ó Itei N a t u r a V - z a : 
mniiívoiKiidnv lesiabl icidmiienlo de e r é - ¡ n - u ñ a s y l a b o q u i t a . 
dito"opeiraiba, en conidiiciones a n á l o g a s Y: c l a r o , es i n d u d a b l e que una !ia-
all Po i ni n s o l a r H i ipo t v a r i o , y que en de a r a ñ a z o s y e p í t e t o s o fens ivos 
s u es ta l i r i c .ó in iñ ' .oh . h i a b í a l a c i ü i a ' . d o no ^ t e n d r á l a s consecuenc ia s de las 
u é i ros p;M- vai lur de hdl) poi ic tas . a b e d i a s p o n a m e t r a ü j a d o r a s , c a ñ o n e s 
bonos deü C r é d i t o Mei . ro- ( k i 42 y 8 ' s^s a s f i x i a i d - s . 
a b o n a r l e . A n o s o t r o s nos p a r e c . é es ta r l e y e n -
do y a ííos c o m ú n i c a d o i s o f i c i a l e s de las 
f u t u r a s g i ro i r ras : 
va,, m i ro d, 
p o i l t a u o , <pie se i i i iegai i a 
W > ' •V -VVVVVVOaAAA/VVVl VVVOVV A^VVV\'VV\'\ 'VVVVVV 
U n a c o n f e r e n c i a m é d i c a . 
E l doctor C h a g a s 
asegura que el p a r á -
sito del sueño anida 
en perros y gatos. 
tom ••••MI 
p i i ú ve 
Iwndia a ce 
pteeicn^i: 
aunque no 





í l tó minea 
D o s c.^legas locales, fundados 
a i ^ r s e . enco i l i r ado en las prom • 
(tóíi si 
Alarma desvanedi 
des dp la. . ( P e ñ a , de los Ratoncsii 
1 a i q u í a • a b a n d . O n a á a .f*""* 
1 (IS(,' ( i o i c u r i a . sospodiarwi 1 '• -
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVAAA^AAA^ VVVVVWVVVVVVV\'V\ 'VV\^/VV\AA/\ /VVVVAAAAAAA/VVVV\^ 
r o ñ a , h a ll.ogadio b o y a K a r r a t c o n 
b í i j a ^ V o p e i - a r á I m eÓ sec tor de Ü r a c - J u n t a orga. i i iza.doira. d i r e c t o r de l a solióle Ja e n f e r m e d a d #?ll s u e ñ o . 
oi-Ase.f.- Acadicania, de Re l i a s Ai-Ies. E l conferencdianlle se e x p r e s ó e n 
iF.n Vjia zoma dfe L a r a c h e se h a l io - H e us i ed af- e i í s i n i o a m i g o qu . . es- portmigmiés, a f i r m a n d o q u e e l p a r á s i t o 
v a d o u n ' . c o n v o y decide (TQZÍI'I á.l zr.co U celia - u m a n o . s. M a i t niez A n i d e . » do t a n tenmilbl© em¡fernieda.d lo l l e v a -
d e ' F./1. J e m i s y ' se lumi e v a c u a d o d i - V I S I T A S -ban l o s pemras y g a t o s y qme las mos -
Aiorsas • c í e m e n l t o s . » ' L l ge nera l go l M I o a d o r , s e ñ o r S a l í - cas ¡los itiramsmliitían a l h o m b r e . 
L a d i l ser tac i i ión , q^ue fué i l u s t r a d a 
c o n p r o y e c c i o n e s , x e s u i l t ó i n t c i r e san -
í i s í m á . 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
Detención de dos "es-
padistas". 
A g e n t e s de Ha P o l i c í a g u b e r n a t i v a 
d e t u v i e r o n a y e r en, l o s á n d e n e s de l a 
e s k i c i ó n d e l N o r t e , a l o s c o n o c i d o s 
« « e s p a d i s t a s » , F r a n c i s c o Crespo G a l -
dos , d o 26 a ñ o s , m a t u í r a l die H a r o , y 
J o s é L ó p e z di? l a O l i v a , de 21 a ñ o s , 
natuffiaU y v e c i n o de e s t a oapita!!. 
L n a vez « c o n f e s a d o s » p o r e l inspec-
tor - je fe d b n M a n u e l J u á r e z p a s a r o n a 
la c á r c e l p o r d i s p o s i c i ó n d e l g o b e r -
r a d o r c i v i l . 
U N A C A J A D E C A F E 
D o n S a n t i a g o F e r n á n d e z J u á r e z , 
d e n u n c i ó a n t e a y e r a )¡a P o l i c í a h a -
be r l e s ido r o b a d a u n a c a j a de c a f é . 
R e a l j z a d a s ges t iones p o r e l inspec-
t o r s e ñ o r Vel 'asco, é s t a s d i e r o n p o r 
TrsUlta ido .ef; b a j l i a z g ó de I f c a i a en 
l a t a b e r n a « E l P e n a ñ t y » , s i t a en l a 
ca l le d e L o s R e m e d i o s y q u e es p r o -
p i e d a d de d o n J e s ú s A n g u l o F e r n á n -
dez. 
E l a su ufo . COTÍ e l c u e r p o del d e l i t o , 
ha pa sado .a Illa j u r i s d i c i ó n d ^ l Juzga -
d o deil Oeste, 
" ( i o n e r a l en je fe a p re s idou i , • del 
C.O.n'sejO.—A las ocho de la i i i a ñ a . n a . 
«"il.'o (fa c o l i m n i a de s e ñ o r a s m ' i m o r o 
18 a l m a n d o deil poiran.él F u r c h i l e z , d<,i¡ 
coo ob j e to it e n t a b l a r c ó m b a l e c o n 
lá v a n g u a r d i a Femenina e n e m i g a , que 
l i j ' J i a b í a e s t ado ' b o s l i l i z a n d o c o n • i n . 
s n i i o s d u r a m t e c a s i . t o d a la noche. De-
bO p o n e r en c o i i o c i m i e n t o de V . F . 
1 l a o r d e n de sai"Ida e r a p a r a l a s ei 
MiADiRIDj , 23.—iEm l a F iacUí l tad de Pp,-o l a s s e ñ o r a s que c o m p o n e n , l a co-
M e d i c i i i a ba dadlo u n í a confe-remeia e l ' n i n n a e m p e z a r o n ia a r r e g l a r s e a d i - a i c h 0 s ' e ñ n r in] * ¿ 
d e e t o r brajsaJieñoi C h a g a s , que v e r s ó cha, h o r a y ha s t a ü a citadla, n o p u d o g ' ^ m a m a n i f e s t a i i d o q » 
a esto s e ñ a r l e h a b í a ecuitido i 
dt s g r a c i a . 
A f o r t u n a d a m o n t e dichos t i l 
que que c o m p a r t i ó l a f a i i i i j ^ , ^ 
1C0. G : ' i c u r i a . h a n s ido d é s y ^ ^ 
un I® 
pone r se icm m a r c h a la fuerza . Co . i v i e - en Mazcue i r r a s sano y . , 
VVVVVVWWVVWVVWWVVVAA^VV^^ vvvvvvvvvvu^aA^vvvvvvvw^ 
te f,| Ditíll 
- : 
m aume 
^ «stibi „ 
^ 'a oasi 
obra (le ai 
^ ^ far 
9«e h. 
P i t ó n i 
m cu 
^ .le, 
D E L S U C E S O D E A Y E R . — L a X indica el lugar del tubo de la a l ccWar i l l a . 
por dnn'le resba ló d o ñ a Sof ía , cayendo a l mar. y por donde se ü i r o j ó su hija 
p a r a sa lvar la , ( F o t o S a m o t ) 
D E L S U C E S O D E A Y E R . — E l púb l i co , en torno a las', i ú c t i m O S ' - c ¥ s e ^ 
el suceso. -Momento de ser conducido a l c a m i ó n el < <1f'í'''''' 'íí f05ilB 
l ' .ncarnación G o n z á l e z - C o t e r d , ^ 
